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BATTLE CROWNED WITH 
SUCCESS FOR POLES 
Poles Defeat Bolsheviki, Takin~ 
Many Prisoners and Guns 
WARS.\ \\'. Jt:llC! 11 Tii t> great bal·'~Utll't. 11n<l IH''tl t!.~r th~ Pule- at~nrlc­
tl., 11long the R!l•cr n ercslnn. whlclr be~ l'tl :md 1lrovl! th r bull< .or llle hostile 
~I Htl · I fo~·t·e:1 l l•\'Oll l.I th<1 nl'r"~l:in taltlni; i1ix ~an ou · tiY 1• \\Ill\ t JIO\\:• (Ir )'l'l· th11:11t~t· .l .11rl ,u:t•r :mil t.1!11•1rlni: nu 
tcl"d11y \~lh i:r.iit uc1't' lll for the J!; . ..fOU:t ni!ldllnc guns. 111 Gnr·::.1 ru-
Polcs. according to the Po ll .b (lrt!1;! 111, lu n. :-t thl' jun.:: Ion ur tbu n re•hta 
comm1,iulque to•<l.t) . The Bol~bu\•lkl I .. n•I l'nl:.-:itcr. Pcllsh ti ·t:irhm"l>l" 
!lll)'ll the l'l11trn1t'nt. hull couc~r•lr.ltl.•d I tm .. le a ·1l:i:·Jn:; •h h ru1<l 11.-.troyud 
nlnr dh'I lon11 oc Infantry In th l' 11r1·-I ftftY b o .t s th~ fle>l hel"lkl hud rr< 11.1r-
tor and t!treatNH•1l to t llk\! the !nrtill- 1 td f'1~ noB In;: ti:' r!vcr. x ,1r•h or 
live 1browl111Z' all lh<>ir ro rc1• 1:1· 111r rt, Kl·\-. a1~•!1 lite ~i.iicmt'nt, S11,•fo1,1 
tntk. Olucr 11~·u•1nr; r• .. ultctl. v:• rlou11 fore"" nre 1h.:n lo1>h1" 11er{ou' :ic·1,l-
µosltlons Cl\ange<l b:tud• !rzqocutly 1 tfci in lh..? \idnlty ot T chc.-rno!.111. ncu r 
The en em}. howcvt'r, wns <: •rtnlti'l · 1 (ht' Jt:it •tl·m c' thl' rro1:ct ;rntl Dn!t> • 
ddcntt'<I 011 July Sth, thl' ('Omma:ilpu ~ 1 r . 
Volunteer Crew Take 
ST. JOHN'S, 
Out Danish St~amci 
Albanians In Control of 
Their Entire Count.n OTTAWA. Jnne 11.-·Tbat :h~ !e 
CorE''IL (;L"' ' J • 11 -"'ll" 0 - WAS.Jl::\GTOX. June 11.-0rllcl:tl ~. lludllOn Day 1:1 (c1u1lblt1. th•t 1-
·' \ ff"'· une · • ·· an d h · f .. ""'IDENTt•• DISTRICTS rabl ' n•il In to-I.la) r e re>rtc t :n tJJO TROOPS Bl VOlJ}.CED L~ au:..> ,... ble li11b and Dlllrlno anhnob abo•nd l~h nrnincr 1''rNlcr1ck \'!II. w:th r .. 1• 1 1 ~ b · \I I c • . . .1 r llllr:tu 
• ' . , r.i .hlCJ or ' or lUl II :>ou ~rn • : Tl.lei;!? \le\\'8 how bfttl•r tll"lll .111) 1:.u~ (Jr ll• ll l\l'<l rrulll llbrv.lll 1111: ;c~l>\"'-' l 0 l •c _a.tr., ~ 0 . . I th" llaJ t'lnd Sn·11ll IUll. aha. 
111any pas "ni;ers abourd 1-.tt for ~· '· banl.1 ha•l he11.n ev11cu11L~d by Fl·caco foll"\\'lun t h~ ulvod'' ,•ouut<>r n•\ oluthm In ·ti ·i1t·1:. "'' \ un 1~11111 :11111 hb 1111-411!.!t'll folhm «'I'll 11it ru' 0111 11 ll h 11 .. A 1 b h .. b y '· . 1 . 1 l . 1 j v .. v • -· • 1 1 •• rr 1• ~01 1.em on "' ou 1 ...., & von t~ e ere 10..,.ay on t e 1tealialld or .. )c<.1t.ir1 n > mnnue •) a vo un- 1rc::o11 nnJ turnrd ovcr 10 llic rorct'<> 1,un. \\hie•• hut! :1:1 11., ohJc<·t llll• o\cJ thro\\ or tk•• 1:1t •l t;J\wu1 1·nt. \\Iii ,,hort ll\l't 111t ~uni:u .. 11! n ·' •• 
teer craw. The , ran1~:i' • •trlt . .. l•r. <>' ' '"·' .\ lb.ml<lD oo,·crnmt nt. Th1>1
1 
'J'he pbota1-or:1iih~ !lhow lb". \ 'on l\nl'I> trooio:s la 1~,. ,,..~ ·hm ur tht.> It). lhirni:h th<'.I did not rcmnlu there ltt11;;. 11 at~'lr of makln~ C'hurt-h1ll. lnhl 34 Sir Thomoa said lte was 
lied up llanl .. b llhlppl:i1t fl)r •Qlll" h liq thH t ime th.• Albimlani. hn1c -==- ···-= - . . tr - r __ . ...... - ~- --- -- I ciJ- :-\el"on lbe terminus or l h •I \"elll't'I ... Slap •llperlor., 
lirn<' an·! the! f'rccll>rlck \'Ii t 1,. ~!1~ h en In rontrol or tbeJr t'ntlr<' <>ountry I ~re tho mllln features oi 1hc r rt ' ' 1t• i. br the RelOl:iate. 
!lrst 1thJp to lea ,,. nenm:trl: for •• n- l!ll:Wi:? lkt"•·mbcr. t '.l lt>. wh"n tt<>
1 The Russian Army M~~l'B·ODISJS ENDORSE jrit the spc~~"I commlltee .t-tl.k n- ean rlYo.ls, and bact:Q9 
orka In over tw1> num:tu.. Ships t<> Frc.-ncl: nrm>· or the Orient 01:cupll!'1l I -- 1.J 1\te oppol~ to . lu~nlfgatt lht Mjad- Nlrry the C'OYetet ""P'lli~~!lll 
tbc numb<1r or 171 or nl .. mt h;tlf thll th<! 11cu1bcrn portions In the cllm- l.~:'\r o. '. •J::n.? .!1.-1.l~·~·l C:oor::;<' l(i'n Bay rqtde.. · I . J:.~ .. •llll ~ ~...+·"'..-.:f. 
J)onl h morcltanl tlcct arc U\)W num· ral::n ni;nlllill 1\ustrf:t·ll•:u11,n !t.,1- ~clnr!tl in th'l ('r,tpmnn<; tll.it th!' Gcw E £ NATIO~S 0 , -. 
llc•l n~· yqlumc~r:i. • 11111:~ s till o::-cnr:: \'111: rorl O[ \'.tlun:i.. rermnc:"ll h!'tl f(l r :-. ponslhlllt)' In thr l, "Gu OF A useful. coat-hanger cnn ltc m~de 
n,.._,. 0 ·1. :: l\·c o r c: cncrnl Wr:1n;:cl. f"i j f)'(".m a ne1u11u11er rolWil up nnrl SU'!· 
- • - - - _ . l«•·m~-~n~t'r at the H•m•Ja~ ."1111111~ r Jknded br n l'Onl around lt!I cent.sie. 
iOY£!J ~ [&.;::fj (it::}.; (~';-:; IP_~-;)~~(} {j'r.d) (i;-2) ~<'J (~ 1 nnn . r,ainJt th•· llul'h ~lkl In Ct!- " I m ru i 11'(\I hlll th't: th<.! \ !loh• re~r.nn · lhllltY D . &. A . B . . h p --
" . \ij, .- i, ... 1 w1t!J wranse1. !Sapprovc O..i nt1- rJtlS ro- un:u • 
~~ fi heniren! «<I SUGAR """"'T~:~.~.nda ip ~;:.:~:.~~ .. ~.:~.~::,.,.,.,,,, " 
l 1 <•:oi· • a 'or tn-: 1h.1 J.<ar:u" 11r Xat•on n.111 1 ·1 lu t)u.1 L-1.1111111'~· rit1wrl:1lh with r~ .. l 
, J:r>r .1.,111;: u111m:rlr1tim1 of t h:: .lcum1 1 ~rc11rt• to lhe lrli<h r1ul'i;tlo11 w.1s k 
uf ,,1rinu • d111r.-h hn,lft>:. in' th<' Jl.1t<:" •ti by n ttlnu•llni; rntc M thr Tor· :t 
I :11tc, l '"':~1~;; ~~l:l1•;1ro,·lni;- or an ' · onto ~l1>!ht>1lbl ConrcrenlC Y~lqrd11)". a 
'1\lanfed! 
S ·HbONER 0~ ABOUT 
>• a to proceed to Savage Cove~ Sl~X FE1'1b~R8 SWAi\ l' I POPE LU'TS VETO'· CARSON~s li"OLLOW It'"' -
. ,"I 011 t':\lb11lk S11\('r1•i;:11o; \'1,11111~ tcn1,· .. 
I 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
&JI !llZ~S 
From 30 ran, 21-4in n"esh 
up to 60 ran 
At OLD PRICES away ~clow preser t ~ay quof ations 
.c\Jso English Cotton 
CAPLIN SJ1~IN ES 
At price:; lower than can be obtained tfday 
!!"]" darini: th<> ap1n·n.'trl:ln;: J,1m· . .-:- Kin~. 
~ltllt nnd fru!t•1>re11°nini; F.<·;i~ou n ht t.lf'c> llfl.l l.t Jl'(•Ja111l I 
Ytll'Y 11ulom1 lo"~ will he h1,.;-lt ti I~ Hl'T.~'.' ~1'. Ju·w I. 1'1Jl' foll \\ ~ro ., • p• I , Ii • 
' .. 1· 1 • 1 b 1 I Rome. Jun. ~ 1 uo ·•II.I currc c I Th • ,. te:n"nl ll'l!llC<I i.y 1h1• f'.•1rull · I of 81r .. 11w.1rt t.:::ir· 011 1avo cc 1 • <'- .. j 11n Trnila l 'omml~11l•lll i>< 111~1rw1h·e l••:.it"<I In .•·011111y :1n•I dl'.'1Lrlcl <' uncll nn on "Chrl,.thn n econulllallon n•-ht 1111 ,~ny. l•ut !It: r,Ht•:r:il r:tlmrt:-Uun rler1!1m11 111 ca· Ir own lron11 bo 1ln ht t:1:md;! thl' veto or o[CIC:lnl \•hdtu or ~ l tu H1t• ;;copl" nl l 1ri;" 111 .. tud; 111• ::it • hootiln~ ,bu.rrus oC i.u:1rdlru1 In 1 nuhollc Sovor<'li.11.i tn Uic Kini; o( 
a St!. Barbe District. 
... . . I . I I !~t .. BROT-HE-R~-&-COlY., LTD 
ttiiimmuitmu.i:mu:ium:mm:i:inu 
I I t•Jl<'IJ 1lor~ 1101 • lr1k• u c <'- lht pr1111 •r :tr:.ltl ion Ill ~he Slnu Ft'ln"n wl ttlll 'I H1 •011-. It I , UIHloulllly OllO or the 1110"1 l\th•it'1! 1<1 s:h~ In <•111n .. 1:tlo11 with .J nr •·riunty 'I> ' 00"· (or the 1'"'1 lh~" l r t mnrk1 bl" UCl-' of thr Vi11lc111~ slnrc ~ r11m. n•ntllly upon wh11'11 i H•ry i111· nnd n111lnt;tinlng.thr.lr h~ld on t' nn )' l'lnt1 IX. ruhnlnntctl thQ famous de- "t~l::~~~B::J:s:Jt8:«lQ~la~::l~::t8:a:::t~g:~~~DC8:8:J ~ I 11ort1mt rruil·Afl\Win~ ln•luMrY In l'crmnn.1i;:h. i\lkhiwl ( .Lrnl<•n. \\ht I crco Ju•t hnlr n century m::o. In CUii• ~ 
' llrltl!lh Cnlumhta mu,,I or n:cc 't ~ ,,,rn un atu.I h)' Jh<> llolr:ull N u11cll 1 t:l·lllng this pnrllt 11h1r nd or 11rotC!11t 
~ • 11,.1w1ul. Wt• nre s• lll or th.l o;1in I);. hllowln•~ hi• r e nhmce Ill bard labor nrul1111t lbr. " ''•'rthro'' or tho crvll ~{ 1 tl1t1t l'· ·tlrr. I m:whlnury ,;hnnl'I 11 ior ='11 tlllci;cd •r• hllu~a :·ii·och l::i~· pr<ncctlc>111 or th" l'apnry, Dl!ncdlctl I (;lllplo)'C•I for tht pu~p().;(,; or uh·lnc: hc:ttlt'.'tl thti pull In lll<' S11J.nkh I •II- ·"" '!:.I)".•: " Jl llt'llll'I to h<! railed r<lr ~ : li:tch n 11tu:irnn1 ~ of dt~1rlh111loa n, vlli!on nr OrUn111. whJch pre\• o11~l.1 by lb~ i:ravlt.r or Ille mam<'nl nntl 1110 
~ , 1" po~ dblc '''.'tier • he c1rcum,1t:t11(·•·:~ hn<l l;1 "II '' stroni::holll or Ornn Pl •m C"lnbNMhcd cu ii tom or cxcbun~lng 
~ In tho:ir> Mctlona or the! rountn Still. nnothcr Sinn 'Fcln~r bc:id the• ,.1,.lts for Cn[1llllllatlon between I.he whero con•llllons <lenmnd 11. 1-ie:i :.t Poll hl th" Fall t11\·l11lon. 8 lfa~i. houd'I oC ctntll'I nnd government.'' thP u.11enso or dl10eomrort 1u th<' tho 111ron~l:oltl or .loacpb D<'\"lh · and but fur frlm rellnqulsblnJ" bl!I protest ~ 11upply tor normal hou~c hJlrl r;! tinnthc~ Sinn rei n r ~1" elect 'i.: • u:;nl:111L tile nr111:il nbnormnl po"ltlon qulr,·m~ntil tbore 11ho11hl b<- art 11':: 1"1~::urn. I or the 1-iol)· St>c nnd ILi! supreme re-l fll'U\'l~lon to nu.>i l th<' ""~"nll11l Ol!cd . .; 11rc::en1111h·o tho J•op.3 rxpecl!1 a re-~ con'-l('IJnl'nt npon tho 111nrketin:; or p Ro BLEM o F ronstrui:tl'd soclel)' to faollltntr a l'OI· I !urge 11lllpmcn1s of 11mu1I frnttll from utlon compatible "'Ith th<' dlllnlty of 
FROZEN HERRING 
FOR SALE, A QUANTITY! 
OF FROZEN HERRJN~·j 
I 
JOB BROTHERS & CO .• LIMITED 
~ Seine and Trap CORKS 
lbh; Pro\·Jnce. Fallurt' IQ pro\'hle ae· T E c Hu R c H the Chlll'Cll. ~ '! corillngl)" may mean J;Tl'lll rmanchl H - ---o-_._ _ _ 
~ ' ::~~!l l~il:::~.t"roUS 01cburdlt1~;,.· -~ - PRICE OF BASIC IRON 
ru -- Statement at Toronto l\teth- AND STEEL fiONE UP 
1 St. J,ohn's. 
~ sizes 3 1-2, 4 and 4 1'!'2 inch. ~ A LOVELY LYRE odist Confe~cnce. THREE UUNDR~D P. C. 
~ 
~ 
~ 
HEAD llOPES, 
CAST NETS, etc. 
~ Tho wire or M l nlt:irlnl! rulnlat.:irl TOROX'fO • .lun :l II - Tho Torouto 111 \\'en Vlrg1nln ha!! \)~en mnrrlcd :\le tholllat Co:if<lfl'llC' WI\~ t :itb"r {', S. rompanlt'll :Vade Proft.lt of three t imes. Fler mull.len ur.me wus r.tartl •ti lo ht':ir t he! stat ~mcnt ~r l hi! $740 too 000 llurflllf War ft~ I m "Pntrldi;c.'' Her flrllt ·nn1ban!l'11 name ' Rt\. l>r. ;\lonnlntt. Secrct:iry 4r tho ' I -- ~ f . ~t f s I~ w I c I I ~I wo.., "Rublntt." H er ~cc:ond husband'tt ' JIOlll" ~llsRlon dt'partm1>nt lllal !t 'l\'ll'J WASHJ!'\OTOX. litay !0.-Prl<'ell of rel" or OU es oas 
nrunc '"'' ''SrorrO\\'," ftnd the present :'I 111:tln mallt'r o f mnthe1nMlc:tl) C''ll· bn.slc Iro n and ttlt'tl 11rodlklll hll\'e In- u· f! • ~ "Quall." I, ulollon th111 In fo rn· ye:ira n~ tbl! orNt~ed 300 11flr rent. 11lnt1' 1914. N 0 '\-V is v 0 n r. ti me to ~I Thnc ore DO\\' two )10\l(lf; "Robins" vr~tcnl r:ite of dr:lln ~hrr.• woultl llOl llCC'OTdlng to w.k. LllUl°ll. c.-on•1\llln~ 
.. nnc ·•sparro\\'," and tbrc" 'Qunllt1," 11.~ a :\llu!ater lt'ft In r11nedhm :11,1!oo1I- t'conomltit of tbo rallrQlld nllton1' I B ~ tr• t w In the fl\ll)/tr Ont' ATBntl flllhcr 'II 011 :t 11sm lo t1rc!1Ch the •Ont1pl.'I. 110 rapidly ln II brll'f tiled with t\io ~all way sec ll re y ()Ur 0 !1 J • ~ "S"DJI," Ulld t\notbor II " J l\)'." bUl. h" I \\'t>re th" rtink• of tbe :\lelbo•Jl11t ~Jin- labor board 11nl.I mado tmbllc here 
_ Is dead nnd now n blrtl or "Parn1ll1>u,"•i 1 II')' heln~ tloplf'le1J. :\tr. l.nnck e11llmal~ thf' prof\lll or ::! ~ --------~--- W 'fhey live on Hawk A\·e .• ~~nKle"nt~. (Thi' rrall<(ln Jo; 1•laln. U the JAlnJ.,. the lnrl[f'r 111t el'I comp11nlt'll durlnir thu +. B • B h ~ Canl\Tf ll•lantl. and 111e fC!llow who ft'~ "t're paid a df'C'tlnt "•!ft U1t1 ' war a t1 s1r.o.ooo.ooo "or a 1 .. y o1 sao li:l Owrlng rot e. rs ~ wrot<> tilts Is a "Lyro .. n.ntl c rrln1h·c' c-t.111'C'll "oald llOf nf'e'CI to worry .i. .. t 1on 41ver~· Amt>rlcan fan11ly." I ~ or tht' fa mily. · 1"11111117. •at ltht'n It lllt'llnc a tota11tanil Tbo brief dcclnro<I t hat tbf llf'r ton ,.fnlf' of dthf, It l• no woncltr tltat profit or tho l'nltctl Statet1 Stl!!f'l 
.. ~ If l"romptntM, ronrtesy, nnt· 1•1rllllanl MH i.fflt O .. fr 11refl'<l'lfoa~'corpar11Uon lnneued trom $4.69 prlar ~ ~ L• • d dl.88 ,,..ork and right prices wtn - •:d.) tot.ho war to •1u1 In the 11ertod 1111-. IIDite • · ret )'our trade then we are tn lint __ ,,_,_ . u. l.abor <>Oflt tncreaaect only u 
•• . e . I for IL Union ruhH1thln1 Com- Or-4-UTllDIBI l!e TBP. l per t"ento In t!u' um1> ptrlod, M aa·j 'tJr.A;lt~=~~-~:aJllUitlQ~ 
...... fi1i!J1 i1l!!I ii1J!!/ ft/9 fiil!9 R!JI fii!I/ iilJ J l*lY· Ltd, . lllXI G Aln'OCtTI aerted. 4 
The S. S· "HERBERT GREEN° will load 
for South West Coast ports about 15th inst. 
For freight rates, etc., apply to 
HARVEY & CO'Y., I.TD., 
AGENTS. 
_Poultry Farm And Garden ~elps. 
~ I t • " • ' • • • • • 
T • y t 't Pl ·t llng llYlflcm for the 11010.ll i;ar•!l·n. 111 •re h(llC-s tnnc11.1· . . • . Ime e• 0 an lllt'lny CRJlll!..'\ tblii l':\n bo <I006 with "l A tlhctkal pln~ t9r 'thll\ ptotccllon ho.~c oml nou)c 't'hc t())lttll i YI 111 1 I!! to 4ontrlvo U(W1H-blo lrtUncwork or 
t•tN'e thun llU)' Cur l.llc cxtro eCl'ort C1.·l"'00d ~overcd \ftt.h 'i·lro netting, about T~ H C 0 ll>l'ntlcd. 11lx rcN 1111u~ru, un\lcr whkb only the e Orne ar en~ Uoi1•1 ltvh lltl' A~p1u·-.rllll Btcl l •.ma11 ·poul1ry ('an c:'ra~I. F~e1I 111 scat-• lt Yl' lll !lOOn be time to 11top cut~l11g 4 tcrcd on lh<) ground within ~he • Idell - UBparaituit a nti allow tho 11hooU1 to 1:0 oc tllO tramq, Tho Hides nrc built to 
World Food ~horhlg'i?' Necc.~il ntc to Cern . Tbc amount "' or 1Dol,14turolcxtcnd wlt~ln o few lnt'l1ei1 'lf the 
('ullh at!on of E"crv A\•ail- nr~c·I~· 1le1crmlnl'll lb,e duration ot tb.!!.;J>rou nd. mak.Jnit ju11l enou£J1 room ofr 
uble Acre. · c·1111ltli; >1e;u.on. H tho bed Js rorood It the ctcu.rnuce or tho bodlci1 ur the 
Ii< likely 10 work pcrmommt hljur>'· jyoung stock. 1 
JllGHJl~R J'Rl('ES ('ERTAIN. \\111.:11 ht•elli!>< <>r 11<1ua11h l111RS a11pcnr j It ls hiir\I • to fatten n Hluntctl 
uu 1lw melon and 11quai1b Yluei<, t\ll t"hkkeo r111~ sctdum profitublc. The 
1hcw a rc n lmo)lt i;ude to do, 1111ror with ruut cat" J1M :u1 much "" tho bird of 
a r;~ii lniiiCl"lkfllc or pick of( lhc Petll.ll: normal 1diei II lq, tl\lircrore. 11nproctt-1''ar-8ightcd Gardene~ w :11 Pre. duce Crops fo Store Away 
for Winter ( ~t·. l1\· hu111l. ~1rh' morning or cvcnlnit Iii nhlo to kcc11 the runt. 
ti10 bc·~f time i:Clr tblt! work, ~ the) S0parrows ore In mm·b the i<amc 
Ill Tin~ ("Of\'l'll\ ,1 \:\ bu:;:< arc (hen :mmcwhnt l'IUKJtlsb. To 1<'ID$!1 ns rnui 11ml mlct•: thl'y arc 
Th •1 1 11 '- d 1ll•qroy them. tlrO(I them In n cnn con- 1111.1e,·cs. De~troy thcm,whc~\'Cr pos-t• r,• : ,.\, IUt~ lu .stw.rl :& r-:tr en. · 
(I l h I 1 I • tnlnlu~ ke>ro;1e11e. The 11qunsb bui: Is s lhlo. 11 prNt\· n·•nr t t' t• 1•\·<11t 1 1our. 1 l 
l l ·1 t' h I N11lh · reroi:nlte1l by a tlltmitrccnhle If chick!! nre 1th·('11 unllmllt!C: rongc ;1111 ll h' t·:tt 1101 t':tllCCf IP I OlllJ'\t(' W 1 • 
tl·r ft>lh\w \·:ho r.ot ltli <·rii -;J• In ln.<l nclor "h1•n to11cl1cll. on n 1trll.88)" trutt llley are uhuollt ccr-
1 11 •· 1 \ 1 1 r "11 11 1 Thr horer 1.. nnothcr en<'mY of taln to lhrl\'e, even tho111th the ftf!dlnt: 1
11'
011 1
·1 ¥'1' • 1 ' 
1 1 
• c,"1" '!'''
1
'
11 
1°
11
" · " 1<q1rn-ih. t'\1c11mbur nncl nwlon \•lne:1, '~\'Klem IK i<erlomd)" defHllvc. WIUM!Sll 
' I' llr n\· fia Vl'i:c•l ll1) Cl\ IU!l\' )' ~OWi' • · • 
'fil 1 • 1•au,.1t11: ct~ma~I' ,,,.. bnrrowlni:: Into tho Kturdy r11rm broods which lhrtY& under 11t1\\ . •• rout l·t·op~. ti Ill" ' :1" 1·.trr111 . . · i-a • . 
I • 1 1 111 1 ~ ·Hu~ 1war thll roots. The borer '"' ti.•! the mO!lt 1n~er caro or no rtle!lllQ 1.:-c1:1 nn: 111r11 1•~ '' 1·011w n our. I • · · i 1 . 0 1 , 1 1 r • 1 · hna or n mu th. which 1IPp11iltt1 lttc r:1re at all. cxrcpt that abown b)'· tlao 11 
<'l' \ . nt' c·;rn •ll~ " 311 1 or 1 •<' 11 .... c.i:,:1• on the ict"nu1. Wnu-h for t hl'"l~· mother hem. Such brooda are.seneral-.11~tN'':'· }·:·ht-1 :ll!l'll, i.w1•c1 pu1::tu1·"· 11l'1•· 1 1 1 1.1~ ...u....· -r~ I I ·~uc~ uw l tlc:-trC1r l wm w t 1 n •'"'~on- ty fed nothing •bur trae111 """"-l><:rtl :m•, q .. ,::11 ""'" fUHI th••~•·lls mnh• , , , • ,.., .,; 
u1• f<lr lrl~•·!tltn!l. l~an• 1111•to11 a n•I 011,: ~ rra)~ In C'OllC!nenum~ c~•lc~ t'J-f-' ctilf 
n1r11 nr1.'i>111•n 11rar h.•1l :11' 1hh ,..,·,110on. o die on a rorn diet. On ...... ,~ :I I~~:::~.: I~ 11 ~~\.,ll ·:le~~, •ur .h~·,,~ ":~r· laleness Bree~s .. :20:::::-: =.:' 111· 11~. 'fhe~· :Ire. RR ~~l'lllia l Ill the ("!;- I • ·~•u~. thlbll.11 Of~~ 1:i.:.11-;11111t'!lf "' !"'l~· :is lluy ~ .. r~ l l'I B ~ Ch k H ~its which the chkb ltunt., 
:1a• whmln or th" w11r. ~ir .(.1~ l''~" a IC a 1antl In s o cluln,; gain a 
l\1l~h. 1•romin('n1 In lut<:rna llon:il I rnte lht1'IC elcmenl8 wlllcli 
cru1111ml1• 111•1 fhm1wl.1I afl'.•lr •. r;-,·1 nr- 1 b;\lunrctl rutlon. 
Ir 1led11r1••I: " It 1. .. !mlml. l•!l-ll•ntlnl tor Confinement ::;oon :-itarts Toe- ldll'nf'S" J.toa•11 to BllilJ/JQll)jl 
far11wr:1 In 11u •1•:iTI:\ or th» .\\:or: I to ) • , ., . Oh F ltllt'nt•Jl!I mnRt be dis ..-11a r~alb:• tli:n th•• wori.r, ,.11111,h. n' ,,. ,.1 I C!ckm,. .md t er orms o:..i. *-' 
' f ' of Cannibnli"m hroo1h which are confl uu. u lt • ill 
In tl11· ,.,m.111 ~ Y<';ir. ;icr-.•,ll 't'' ; IC'I 1•"(1~1- • I • t I t I d the -'"I"'- '"'to 
1 • • ,.,. 1 --- mo~ t er n n o e-a .,.. ~ .... Jlp 
Herring· Net Twine, 
' I 
Barked :ind White. 
l.obstcr Cans and 
"" FiUings. 
111~ •."'111hlion • ,, ,fl 1•01 0111. _ I<! le s II I d b bit.ti 
tt•: ... 1a,-1 \ (' r 11i11 • •r he!<) · "\ia1 111•• ('l'flR OFFENDER.-.; ()tllCKI~ Y • ."\' w:iys- >a a • to tbe flitU Of 
· . ' · < • ..._ __ I Toe pt!cklng oncl ·otht!r Corms pC ~- allowa a era~ :~m•<lll:I nl'\'<l U 16" 11• 11.nr. llr,.,i•-c·h. • ' nlhall11m nrt! ln\•nrlably the produettl :...o:;.; r. 
l'm<.11111trtJ; ~n t'imc. 1111111tr1l', h•> r1 - Fettling Frame for ) oung Poul· , 1 .• 1 mt!at In tlae ~ ~ad.._., mhw • • I try \\'ill Protect 'fhem From.. or lnJurllclour1 rc~dlng nnr !u cneas. It In a aweet condition. Deed •• 
· • Ii . Ile' Bullitd llnrmle~:o1ly hwlluc1I at flrsl. n Cew alllother beneficial fciOd nang 
1:.-\•rr lh rr 11(• l11n1l th.11 ( ~1· lit' I .11- mg • l'llh•k'< wlll 11kk al :u10Ulcr'it tOl'tl; an d I I ( I 
th1111i• .t'•"''"' 1..,. 11111 11111IC'i- th• ri:ow. -- · t I · ~ l . I ·1 ·11 • t . • .. 11c1 ~Y n cor n a •. ng e ump 
• ., • · H II \ Jl'IS1'1!0\"(' l'OIU"ll I'S ·' iro1o 011 ,. ... r .. • tic \ ' 111 " OC:< c.om IC't the d1kb pel'k al It 
I" ' II ••'l·I~ '" • -l~·· prnd11rt1on .,, food ) . • . • • . . ' I llll'llCC to hlC'ed. llw J<lght or whlC'h I . . 
in th 1•1mh1~ ~·a>-on 11·lll;lw co.:<'•'t'•I- llc111·y fciwl11 i<hou ld 1101 he motif' lo llcem11 10 tbrlll th<' r~t of the f10t:k l Wht•n Crl•"h meat ur s~N Is tcd.~cut 
111.:1Y prom"hll•1 1/t1t bc1-t111 ~ 1~uflrc.-11- Ju1u11 more than fJftecn 10 cl;;ht""ll with a hlootlthlri1ty lmpnl!le; tbcy get ,0111 the hecC 11t·rop ~ullon. ~r rcdu<\° ll 
..ir 1 1'~ quantity tliut < • n h\', i;: .. ,.· ·~ th.i lnt~be11 to read1 lbt!lr 11erc he11 or nc-;t... u. taste or tbe llloo<l and. fh:h• ,.ll'loullll· 1 ptoporrlonntqlr. ) ou cnn t recd 1tou 
le \\Ill lw 1hr 10>-' of Hr Poo ls oJ water bn\"C n perullit: fn:< f It 111 ll 1 1 11 1 much milk. whllrcaa too muth mcT I 1 . , or . un \'C'ry 110011 11• r v c m !I 
( rur• ~hortai:-r. r'1rnn 111::11 r rric<'"' 1 maUon !or youn,:- cbh:ki. nnd •tr tbMe rendered hclple!I.- and sulnicqucuth· 111 !likely to !itOrt howel tl'oublC'I. . 
The ,\111trh·a~':wtwa~ no1;• 1. • ~l'\'er-.il 11'11lr r a 111on lh0 t> aRO water Is a1rru1~I':)· pnrtially dt',.011;;,1. · · I t'hldt11 1hut ore Riven CrN ra~~t·. h11n1!re:l~, n1llllllrt tiu~bcl · s hMt err hl'lt I .1:.11. S1't! to II thnt there nre no i:tuch ht a s urpriiilulflY !lhorl lime llw which I" 1111ru to kcct> thl'm oc"(•111ie~ . 
~·l·nr •. Th1.·Te tw~·\• l><;ett !lt'rlous crop t tlfulls Jl<'ar the broocfera. hublt 1iprenlls thrciui:hout the entire ore rnrl'IY i:;h·e11 to 11;}11 yahlt~. E1101.1gh 
1
. 
111lh1n• .. In m:wy or ilw ll•• <!hi>: ni::rt~ ,\ hrt>O\le\ ttlO\"C doci1 not re411lr' n 
1 
flock. nnd \\here l'hkk,. are brOOdetl 1r, imld. 
Vllu •rl'4rll'Y TQ "G 
I · 
London· Life insuranc 
I • ~ Ollke: LONDON. C.ANAD
1
L • • 
G. \~,\TEI~ Pl r'PY i .... 
':;::o DucJmorth Street, St. John"111. 
tulturJI 1,;ountrle> Tbt:' ~hortat:f' ot ··tt~fal t)<pc ar b ulldlni: tor lt~ 011e:-- 1rurgc- number!!. U!< they arc iound ~o annoying odorll will cm1\11uw form l:.1bor h 1\ prohletn that thre:11cn11 :'<1011. It can be lm11nlle1l any\\ ht.:r" . . ,;to\'Cll, tltc noor of thl.' hrooilcr rom- !rom tltc bnck.Yard 11oultry hon.id or 
)lro!luc·tlon un C\'l'fY hand. \\'bile ,. ~Ith I~ one of IL.,. greatest \•lrtnc.i. jpnrtmcnt \\'Ill hl' the ,,c•cnc or numcr- ~'Urcl 1111le~s It f:f 'l\"Oefully nc~k·dc1l. :ioSlill•lJ'llffl:Hlmiallll~~~t&•S!l!i£!!51.'EftSl31S mam••········---~---11!]1·•~···· 
tlwr•• I po •lnni.-tt of nn actur1l ramlnt' Ttt war m weather too muC'h 11uni•hlnc 
1
m.,1 itathe rlngs or t·hfcks flghtln;1; nnd Jf ~l'l'cn halt 11 chum 1• 1•hlcko11:1 km 
ln thl" •1llt111ry. there h l'l'ery lndka- f, j111a 11<1 hnd as no• eno1111:h. The t umblln~ ovl'r lht'mt\clvc" In rTl.'nzlctl k~Cl> th~msch·e,. i lcan. A.~ .. oon u.• : -. • r 
t lun lh:U food 1>rh:t•1< will lw nnr om- 1•1>011 111111 on ti hot till)' It> hn.r.l on lnllllck~ upon unforlnnutl'!'I lhnt Qt(• cblrken 1?0111'"-3 become otrt'n14lYc I~ b : R d s· J t<.'t'n lm·ltl ~ long anti the\' w~re fat•.('tl 11on. ~ 
1ort;1hlr hig h llGJll fall untl winter. 1>1'- fQ\\ Ill. f( th<: yurdK nro wtLl1t,.11 lpowerlell1< lo ttslst them. r.11 lndlcnllon thut It I 1 fnl(.1nltury, 111ul' ecor JZe 1 lh:\11 tb1••" 11 .. unlly t:atU:hl In ('.;11~ Ac<·orcilng to a wlrcJ ':111~e thc-r1• will '"'' 1111 1mrpl11. ••. t.n n:llural "hnde. ~uch ns trees or 11br111J•, 8 d · It t<ltonld he m:ide the obJet"t or n ti or- H • ( ht l'rc tc>11 \\'lltOn In thl' month ot luh· IC G s Arlens ono 
. I . roo er operator .. :ire ('lllltlOlll'tl to orrin g aug ' I • .. • • .. 11111hllf1•· the m:i1·ke1". F;uroll(l n11cl nrtlflt·lnl "hndc 111\l"t he pro\•lt ''"· k 1 k * ,0 11 .. h rleanln.. 1'"ow114 will not th~h·e '- .L I :\lcl·' ·,rcl M~ fHllng tnken In larg' duty oll' the Halifax • 1 . 1 j cep on lhe oo ()ut .or the flr~t 111~n oi 1 ,.. ,... I • " . · · , t•lhl-r foJ•t;l,;n l"('llllllrlc11 will hid •ltll:h l.l)at'd>I, ~n olc1 :\\\ 11 11~· ('!Ul.\ .'UC or ,lilt'• o( thbi habit. and lO hcolate tht• rlni:- In Ult by conditions whlt:h ure rP.<> Im· , --.. - r1u:111tl!le~ by fli;henn"n nil a long th~ NID .-cln~r llCC'Orecl fOrtJ 
ror c n ry 110111111 M foo·lllt1tll'1< we c:a.n ll!11 l'lll:k ., <·au be lmpro\lscd to i.oolllleader11 ot once. If a C'blt:k 111 lnjurecl ~"ll'le for otlor11, and It th~y ii() not ll) 1-1~1trr11:cn Ou l'o(•ill<'rlt• I o11 ... 1 ' J,, ·. !r<1h1 O:ilcln~. to Qu~cll>J!>Or!, tho Sl\mbro Bank. tbe 1'11!1Jr1i'--' 
"r:;t;,i·•·· i:Jnullar.te. !1n any way, e!lpt'c.fall:r If thcro 111 anyithrh·l' thl'Y ce:u.e lo Ix' uC n1lno luul I The tar1;C1<l bl'rrl~ c;iui:ht for /)\•!r ,'\,:' .. 11ml Utt' loC'.a l :mppl)' of thnt nsn !IChoullng ott the Sambro :k ID 
ll' hon1<• ;;ur:kner wlio rnltil.':> Ma- Tht•re 11re ln~trnmenta which 1c~h1-lblood .sbowln«. fAolate u to forestolljtbc ~111criulsc •~a rnllure:. t'iitl~ _·,ar·' lo :hi. dli.u·!N \lllrC' taken for homr ns!' Is now v1•ry plentiful. qunntlUcs and are beadltas 
pies whkb nm In• slort'<I nwa\' for l<'r t hr weh;ht or K)le(:Hlc ~rll)" or • , • · • .. 1 I d 1 wllltfir u•e or . ri'11ur\'ed in la;.,~. 114 • . • •an ontbreak O( cannlballam. I -----o---- 111 m:ickurel nets a r~w •1nr. :igo h)' Thi• lol1st·~r ns.,e r Ct' C'Jlll llUl' c~o I 
P i; 11 eits. 1iml this data l!Omellme.o ~n I Changlq the diet sometlm()Jll rhc- ks -- \J)VL'J>'l'I.:"' IN flnh r rmen otr s r:uer! • Some of th.:· rail th(' htd!C', Ion" 11r·' that thoy "HI • Uae. ID(lllt far·lllJlhlecl. ,\moni; thcs~ rURCt I dlcatln the I'll l-!rtlll'· j_ • (' I I ... \. -~M .. ~ • • 11 
as 
11 1 :itor ..,. cannlia11Sm. Iacrea1etbea11lmnl feed rHC.' o\H'-' " 'J,"PI herring ''.iro trom 1<txtct·n to JSO\'C!I• rcu.aln "ti unt!I the encl or th:! i;•::. ' 
ate ea~ on.Iona, turnlp11. t"a~ of 111• e«1. Tbere la no meana of tell- • I I 
.. *Inter 141 I eta In tli9 11a11rotea. an. ™' am za= • wa• x .• 
l nfa 
~.,. stmt 
• iira or $GD« 
C>Ter.rowa &llr· Don't allow the be ... to .. s trike th! 
.aftjis lfl1'tl UnlJ fill»e c:niu·11e and bitter. JOh or e-~g proctactlon .. at the behr;ht of 
· thn l•rtn,:: aeuon by allowln~ then1 
Dll"I Wltll Fl• foal ,bkf'll 1 t., llt'c<>me broorly a nd thua Idle 11way 
R11tablli;a•. or 8Wecll1h turnips. r.e·, 1belr lime on ttie n•ta ror WNl:i :it •\ 
quire ll loni;cr 11eal!On to mature. The)" 11trl'l<'h. .Break. up lbOH me.ternal It! 
tibould he planted the latter part or li tlucta. u1cla~ b•r1nlen mC!UOrn. not 
, · June or hei;l11nlni; oC July. All aoon a81 < rurtuei-. 
t?;n 11ce<\lln1:11 p1>k'! th1•lr ""a1l•, 1Ahove j If you h1tvt' nol 11lrPady pre11ervc1l n 
s:rnu11tl hr. on thn luok111!1 for lnsl!ct " UPJllY nr <'li:JlM for nnt autumn 1•1111 
pt!!! t i<. J1u111Jng the lollnt;1• \\Ith lhtl'I). I wlJ1'~r. you had bcttC'r c:on~ltlcr 'lit> 
s iC1<•1l i;o.~l u11lws, ttr?Pll1·d. tu tl'.f' morn · l ·h~ln~. 1'bt!rc 115 <'\'Cry lncllcatlon lhr1t 
Ina while 1be lra\"M IU'I! \Vet '1' ltll cle\\ • <!!'J:ll YI Ill be ns hfgh Jn price as le.11t 
will l1clp n lot h1 th<' c:ontrol or In- yrur. 
t-('("
18
• t'hlck<1 n ·qulrl' the mo~t warmth 
To hn~tl'n tho i;<·rmJnatlnn uC hcN ni;uh1~1 ' their l)rtckJI. l iccau11c their 
1 tcil rt Iii we ll !() . R().')k lhtl 11ccil ovl'r· huri;'il ore lu lhnl pnrt o f their ilody. 
nJr;ltt In \\11r111 wotc.-r. 1\ the i-'bll ht Ti! oll'set any ravorlll&m 11omcUmt.:8 
rlr)· i:h·c It ~n 1to0d 11oaki.U:.: sow lhe 11bown In breeding penK, and to dl•Pel 
i;ccrl" and roYcr tbt!rn wlth•lry eoll. not on)' slu~Al'lbne a-on llle J)Rrl ot tbe 
more thnn ~. Inc h dcl'p. nual•. It I.I n common prnctlco to nJ-
Rt!t1nK bf nil ~Ort! m11y I~ _planted low' two moles to ench 11Jogle pen, nl-
now. and ot lnlervnfa of two or three tt'ralilinp; tho ml\lefl each ~~k or 
wcl'kfl until Au~ust, to provide 11 ror. ctt'7 r0,.. dayK. One male hi i>enned 
llnuoua "lll)lply. Sv.·cut Cl.Orn 'llUY lie h)' blm~elf wbllo the otflel' Ce llov.• rlltlt 
.. own 11c-ver41 Umc'JI u11 to tbe h:at of with the nock. . 
July. Othl'r t·ro)>:A which are oh1to.1t Jn lrlri;o uni ta. where a· number of 
, .. rw111 to t ltow x rio<I rNurn.tt trop malei- nro running 1'1tb the hen11. IL 11 
Jn1tt' 11lantln;; ••t<' canllOowcr. rahhu~''. ttchlom nccC1111ary lo c:hnnr;o the males 
kohtrahl. ll'tlutc, r.i<llllliec. C"Ucnmbor~. ut a ll. because the re I• lllllo, lC any, 
i.quMhl·:1, mclon1:1, kile, cbnrd and Cnvorlthun. 
onlon11. J'radlc;\11.Y Lile uni)' no:1 ltiat 
1n nUl llke ly tt> thrive 11 peas. t'ffd Youn~ PnmH17 ~pa.nat•lr 
Tl\.e- 11011 of tht'I lat• ~rden 11houhl lit! Cbh•alry nnd etlquetto..11eldom exht • • 
.well pre.patttl to gtve the planll! every In the J>011ltry 1•1d. ln 1•'111 noctu 
op110rtantt1 to OYercome dry .,,,.r:stlwr. 11•here old and yo11n~ chlc~Dll. duekJI 
l'!J• or spad6 11t .. •11i1; harorv.• thor- and probably a rew itme. t11rltey11 and 
• 1~hl1; .-1;rlc:b wltii ferllllzcrs lVhlch gtilneu are allowed to run together. 
• 1:11 IJUlclrly avall:lb:e; Jcet t• •\1t\\ u 1om~ provh!lon mu1t be made for feed· 
~f'fll: stir tlM> au.t•ce sol• In dr~· Ing the yooq stock without moleata-
t.P. Ua to foriD • d&••r mate•.; trrlpt•> tlon from the srown blrQ. Qthenrl9e 
If ~c. troq fowl• wlll bully and penfft!a.J 
11 t. Mt llart to •oatr!Y~ "11p•1rtfC· he w.aker, roaqer poultl')' until U.•1 
ore a .......... ·t. 
When children's nerves become starved and exhausted 
their trouble usually takes the form of Chqrea, St. Vitus• 
Dmce or C'..onvulsions. t 
Rapid growth- physiological changes- urgent school work 
and examinations mean a tren\endous strain "bn the nervows 
system of the child who is naturally of a nervo~s temperament. 
The child becomes fretful and irritable. Rdstless, wriggling 
movements of the limbs and face-inability tr sit still- ten-
dency to drop things from the hands tell of the I dcvelopuien t of 
these troubles. • 
Later, speech is affected and there is irfeg4lar twitching of 
I 
St. Vitus Dance 
I "\fn<, Wm. ~lutt. Cordo\'11, ~(an., 
wr~~: •• · 
• '1y liltlr girl, lt-n yrnr11 olcl. WR" 
not vcr~· wt'll. n ntt I nol.ict d 1101no 
111lh1:r oild WO)'I' nhoul hc:r. l"h" u~ed 
lo net "t!IY 111rnngely nl t imell. l 
11<iktd tbc clt>Cwr ,.hat 0tmfd be tht1 
mnllt"r, 11nd h L· !'ait( 11ho h111I st. Vit1111' 
D1tnc:e, to keep her-· quiet nmJ out. o( 
llt"bool. He 111.1id treatment" wrrcn't 
any uao for ht'r. Sbe ws11 affected in 
t.1U11 wav for a 't"llt. I thought 110ml'-
tbin« ought lo .be done. "° In looking 
o\•tr Dr. ChnM"'s \I m o n a c l rt"ntl 
sevcl'lll U.timoninls Crom J)COplo 1'bo 
bod WlCld P7· Cba11e'• Nen'o Food. l 
~ for 1b: bo1CC$, and Atnrt.ed U>i" 
t reatment. wlt.b my dauitbtrr. Bcforn 
flbe had flni~bt:d tho flnt. box l rould 
!l4ICI .a great. obaftl(e iD htt. and by tho 
liint ebe tuul t.kf'n the llix boxe11, 11hn 
waa. t'OO'l)Je~ly cnred. She iR t~I 
wC'.'11 now, and ROing to l!Cbool ever)' 
. CJ11y.~ 
. l ._ _T_wi_·_tching_._. N_erves __ _, 
\lr11. ,j. F.. Ro b,.Pn. 170 Dublin St., 
Pctcrbore, Ont. w~itr": 
"\\'l\('n uhout 1f o 11gt• pf 11· or lS 
my dau11httr "" . on th<· \·crge ol 
ncno~ brtok.-Oow'n. She h1td n \ <'rf 
• poor nppttile, lotllall her rolor, and nt 
time• bad n lw1t1bing or tbe n~\'C8 
in hCT' limb!!. I llt'CU.l'l'd llOSIO o r Dr. 
Challel! ~enc Fo4<i aad go, ·e her a 
troot.mcnt, u"ill,I five or aix hoice~ 
Tbc r"5Ulu "ere; apleadid, entire-Ir 
curi~ her ol her ~r\'0111 troub14', nnd 
rostorillf btt •p~ite. I find Dr. 
Cbue'1 Nerve F • 11plenclid Spri.,_ 
tonic. and beat. r It.a to bo found b:t 
&aklnr some or lh K.iduo1-U'er rm. 
a\ Lbe eame time.' ' 
Vitu~• D~noe 
.. 
r I 
the muscles. squinting of the eyes and other indications of losa 
of control of the muscles. . 
Rest in bed in a bright airy room w.ith cheerful companion· 
ship nnd the absence 9f anything to irritate or excite the nerves 
is· the ideal condition for recovery. . 
Since the nervous system is completely starved and exhaust-
ed it is essential that Dr. Chase's Nerve Food should be used 
regularly and persistently to build up the depleted nerve cells. 
1 nstead of dwelling on the merits of this well-known food 
cure we shall refer you to the letters quoted here which tell of 
actual r~sults accomplished. l 
St. Vih:s' Dance 
Mr. ::>. F. Flurity, \linrton, Ont. 
' wri,tt'fl: 
" \I ) dnu~hlc.r, t"'"''C'n yciar' of lllfl!, 
wn~ in 11 run down rondltion. and 
sulfcrc<I Crom n nrrvou~n,.,... which 
allowed a ll'ndency toward St. Vltua' 
Dauoe. l got a few boxflt' of Dr. Cha11e'.A 
:'ierve 1-"ood ror her, and b)" the time 
abo bad taken tbtt(l boxl'S there '"" • 
a big rhaop in ber. ~e is mach 
Hroqtt, 111111 ber •)'tttem in 1rC!ller91 i• 
buih up. She baa r ttoH1rc!d froin htt 
' nervoua wrunea, and )'Od toUld not. ' ' 
detect a trace of· it. now. 
1 
I 11ftdl1 
"teOOmmend Dr. Cba11e'• Nea:ve Food'tO 
auyotac anO'cring Crom nervou1ne11 ot 
any kind." 
•convulsions 
\trs. Xavit r AllJC'rt, St. 1-"raacois, N. B. 
writes: / 
•• M,- d•aiihter, lraelila . ••~troubled 
for fuur )t'•rt' with ner\'OUIDt'-U. Al- • 
111C>1Jt ~HT)' niitbt, ·•be tdC!CI t o 1,.1., 
nc:rYou11 c:onvnl1ion11. \\' e tool be-r to 
a d octor. but .bo did nql do ber an1 
sqod. .,._DJ,•e hepn to u• Dr. 
C'..ball''~ N.,Vc FcM>cl, alld gnaduaUy tbe 
com·u!MoDl~ ... te. and leel lrequeet, 
untO ihe7 ~ppeared altoptber. IL 
waa '4WO ~n qo tbat •be med tbe 
Neno ~. alld six bona com.,i.wi, 
at....i 11W.t1·we are verr -'11telul lor 
whal Dr. qbaee•a Nerve Foocl baa dono 
.'or. her." . r . ~ . 
I . . • . • 
SO eta. a boz, all dealen or Eclmanaol),: Bat• 4: Co.. Ltd., Toronto. The portrait ·and 81111.1~"'1 of A. •W • 
Ch..el, M.D., are on ne17 haix of the ·,enulne • 
•• ... .. 
·. 
AGENTS, 
TRADERS, 
Out-of-Town 
Merchants . t , .... 
-·~ 
100 OIJ~T E'llt:nSON 
'n\1.kl~G JIAC'Hl~ t:S 
T'Jay11 any sh:e or mn-ke 
Recor.d. works 111roni; nti.. dur-
ablt! a:1 mc n.'I In $30 10 .. mn-
t;hl ne.ci. Unlv~rt1nl Sound Box 
'l\·lth Horn nllnt'hml'nt. which 
itlve!> n loud elear t1>ne. C'nblnet 
lli:ht oake. 
R<'i:ul11r l'rlN'. $1.i lo $1 ~nrh. 
Wt> mo<1t ,.:ncrh'lr c ror room :ind 
t·a.th. Price lfholr~nle, $100 fl<'r 
1loun: ~;;;, J•tr hnh' dozen. S:IO 
1wr 1~ dott'n. Snrur1Jr, SJO .. iO. 
To nlhtri., $12.00 NH' h. 
' The 11l1tH«' 1~ n "fll<'ndld 0111)1\r· 
tunlfr ror l\ ltlt--m111kc bu~ln~~,. 
llll'll or l.lh'l'lllS. • 
.· 
THI! EVENING ADVOCATS ST .• 
CHURCH SEJlVIGES /;~~::\ 
•t ....... ~.m.. c.,,.,.,. ~ ~·~ R:Wn I 
CommunJon; 11 Matins and Sermon, ~ A I i 
jwltb church parade or ('. L. B. ; I onua . l 
preacher, Re\". C. A . . Moulton; 2.46. ~ I 
1sundo.y School : G.30. Even~ong ond ~ 
'
Sermon: preacher. Rev. Hy. Oordou. - l'-
~t • .111111 the Vll'!fhl-8, Holy Com- ~ . I 
11n1.1nlon ; lt. Matins and UUlny; • • ~ \Yll· have n few copies or I 
!Holy lluvllsm; G.30. E\•em1ong. ~ the 19 19 Edition in s tock, ~ which we o!rer you at $:too 
.llf!THOOIST. ~ per copy. The original pri<:c ~ I (i(mi'r St.- 11 :ind 6.ao. Rev. E. w. ~ was $4.25. ~ 
I Fo~bi!!! . M.A.. B.U. · ~ In these days of the H.C.R., ~ 
1 t.rol'!«' St.- 11 untl G.30. llev. D. H. ~ tltis is 8 bargain. I. Hen1111f'On. n.,\ , ,, ,._ ' 
J forhn111c> St.- 11 nncl G.30, Ile\·. o. ~. Add IOc. for post&ge. ~ 
!J . Rond. ll.A .. 1.1.0. I ' 
W<'~lc>y-11 111111 6.:JO. Tle\·, W. lJ. Dug- ~ ~ 
th·::. ~~:~rt•\\ ·~ P~shyterlnn fhnrrh- ~ Di C ks & ( 0 •' ~ 
l'RAcv. Gortlon Okkle, M.A .• Mlnl11ter . a Limited ) sundny :<er\•ke~ n1 11 und G.:lO. The \.;Dootiellon ad Stationers. 
:'llh1i'<tt~r wlll Jlrl.'Rt!b nt both 11ervh:ea. 
Theo- mornlnJ:' 1<u hJl'Ct will he " \\"orltl ....... ' '''''''''''''' 
:'\eeil'" 111111 cve11lng. "rhrlst or the 111;;;;; .. •-----~lll• 
IC'hurch." Major Ouvltl Pidgeon ~wUI ,;-11ln~ a t the e\·enlnit 11cr\"lco. Snndnr St·hool aml Dible C'lo!!111.':1 wll l mee~ 
p1t :I o'l'lork. S1rnngers Wl:'lcome nt oil 
ll~f\ll(!q. 
I t•om:rl'lfllllo1111~11rth-Dr. H1.1gJ1 P<-rlley wlll prcut•h nt both 11crvlcea--
I morning 1111bj('('t, "The C'onqueat ot C'are"; C\"f'ltlng, ··What Thou Ooe11t Do 
1Qult·kly." A lOrcllal W4.'h-ome extend-
ed t <> ull . 
. \tl,1•11H't (C'ook11tow11 Roatl) G.30 
p m.-s11hJcc1 : " Monnl.'r or ( 'hrlML':.. 
(.'omtng." All arc wekoml!. 
We arc specializing is: 1ah· 
able mcmori•ls for deceased 
SOLDIERS and SAILORS. 
,. .. ~ 
.... r 
YarloWI and tarsely ...... •lWlllSJl• Ion tbe 1n..,_ itt Pni'iilil obJO<'t to any mod{ftcatloa ot tile and 011k for It.II more atrlqent 
1111.-rnntlonnl Hlhl<' Sfudt>ut .. • Ai."n· 
tlnllon lllct'l In tho C'hnpter !loom. 
\ 'fotorl'1 Holl. oppu>1he Oower Strt>et 
C'bnn:I;; :I p.m., Sunday School l~111<on, 
S. dl.ironrx~. "Whut will he your work 
111 the next \\"Qrld ?"' A hear•~· ln\"llO· 
thrn '" utentletl tn :ill. I rorcement. President or t. Reid Nft4. CO:. liliiii~ Oetpcirt l'atrHap Uun•l... Mr. JllUinll pret1ented a petl a bla section m .. ~ nader prompt U• 
r.ann.1 l'tnch~al .Ute•t .. a. 1tlgned by oil the rettldent11 of Tor Y alatance. llr JI. P. CUhllL Did the fcntero~t111 lll~lrnnr Tnher11nc·l<'-
S11111lnl' >1er\•kes, J I , $ ond 7; wcet. 
nl~hts. Monday. Wednet<dn)" nnu F'rl· 
duy. 
Tlt1> 'ii. Johu',. Go~1wl .m.: .. 1011 wlll 
1 hold on e\'ani;ell!ltlc sen·lc:e In . Cutl-
tllby $1. llall (formerly Ayre's bakery) 
i:t !'!.45 nml p.m. Outport rrlomh; 
will receive n lluurt.y welcome. 
dealing \\'Ith Important matten In re- Ore near Ren~ wu 1Ull_ ~DC aad 
lotion to the re-arrangement or !:the that the only tract of Umber la'!d on 
I mall service In that section. . the Southern Shore • tLeMaacbo bad f. C. Chislett Mr. MocOonnell presented a pettClon been destroyed. ' . 
Marble Works l rrom St. George't:< District re modlfi- The Commemoratlo'D Day and"Local I cation of the PrQhlbltlon Act. jlntl AJratra' BUii were ~ a I.bird time 
• lnsked the Prime Mlnlt1ter tr It "'" the and the protection of Animal• Bill Opposite bune Jnhns ton 11. 
lntenUun or tho Oo,·ernment tQ Intro- paned Committee with a a1fgllt amend-
\Vater St. Ht. Joln.-i. ldm•e any legh1lotlon denllnit w'llh thA ment. 
RAW 
Right 
Altio .;o olber Jtlf:l'lt Omde 
)lrtrbfur•. 
lleth('~dn l'<'t1lf<'Olil11l Ai..iemhl)' (193 
Xtrn· Gower S1 .)-Sunday 11ervkes. 
1 mett'R da.ss meeting at 10 n.m.: regu-
lar l<l'r\·lce!!, 11. 3 and 7; ulso ser\•ln,,. 
on Tuesday, Wednudny nncl Thur~ 
day evenlnl:l\ nt S o'clo~k. The11e ser-
\•lcc.~ ore undenomluatlonal ond n cor -
Ola.l Invitation ta extended to all. 
""°
7
·m·• ·
11 quc~tlon11 urlt1lng out of the!e petlt~lon!I The Prottttkin of Anlmnh1 hill pro-
nt tho pret1ent 11euloo. vtdea that: 
Here, s Colorite' T.,e Pre=ler /ep:llL~:rui '!:~ 1:en . r?~ "Ii} any proceedlnp for an otrence Harn't ·s & .ElliQtt,. 11nr num . t 0 pe (: ngatn1t 1.hla Cbal)tei:. If tbe 1tntnir For your Hat lt•cl\"Cd h.V the Oe~a~~mfln~ ~~~b!ep;~: Ju1llce 11h"1l find tbat any derenctant 
tonln.I eeeretary. omm 11.ri w \ll'OUld ownln« an anlmal to wblch the pro-
Hf'itUlar 11r(('e: Sf.."1.00 now $,;; .. OO 
l-:~•.110 now ~f:>.liO; ~ll.00 now 
"~ 
I Blir"8Pf'~la1 nMr C'ahlnrt1t, 
l.:1tr11t ruocld11. ~ord C'Upboard 
with :! door11. nntl <':llltQr!I; nil 
fl:lrta l'lationtely nkkel plated. 
.... 1a. fl&UO 1'111 • ., "' tt"I• 
......... $ffrlffte Prlee •1111 
•lliiiiliililliljilll••mlilililliit,.I;ut we •hall m8l't you by 11n1I bv 
Fall d•llJ•rfH are Hrnfala. 
t•ome anl 1ee n11 whto"n In town. 
tnke 4 Street c:ir o.nd llllk the 
ronductor our nd1lrt'llll, ond he 
\viii drop 1011 otr at our door . 
\'11n'rt' w~l~omr. 
J. M. RYAN SUPPLY CO. 
Bo-c 3~2. 
'!:!i T HEATRE HIM., 
St. 1ohn',., ~fld, 
And dw:!ll In that bltost home on hl91h. 
Jn that brlitht an1l hopp)' plac!.'. 
S\'~IPATHISEr.. 
Xortb flar'1our, P.n .. 
June ~th. 111:!0. 
Turpentine 111 ~ple•1tlltl for burna. 
nnd mfxed wllb 11 little flour forma n 
nl"lt- rute remedy ror cornit. Rhe11-
mn1k 1mtl9n1s dcrlv<' mU<·h bencnt 
from bolo~ ·rubbcd with turpentine. 
Jt mnkea n 100<1 llnlmcnl ror sore 
1hrout1, and a quick und sµ r:e one ror 
1 
fhs noel co11vulslon11. When wns hln& 
~-~Dl~:l'~=~~~~,(ly::~t~r~, ~w~.k~y~.2~!!~.2~9~~~~~ I JI BUSIN&§ MEN 
- OBITUARY .1 · ATI'ENTION 
'ms. ,J.\'fE~ r.om:R. · · 1· 1-)o you w~itt your lit· 
('to th<- P.dflor1 ..J • 
IJf a s1r.- P1c::,,:- 1111c:-w flt(' 1111.1c· er~turc an•1 statione_r~ 
In ~·our ~·aluoble papt>r 10 record th' prll~ted promptly, artJN• 
tll:ith or :llr11. J ftntO.'l fAll<>r, wb·1 dlo::I tically and at right 
• ~h>· ~1th. Her death (';lmo unn· • •1 If d I Jl~t·tedly t() nil ~round · no one prices. so, sen a ong lbnu~ht of ~In. LoMr dylng 110. IOOll. your order. The Union 
In fac.t ., .. all hoped 11he waa getttni; Publishinw Co. will pr\ni 
4<-1ttr. 01 11he wa11 nble 10 i;et up n'!nr- . • " 
ly •·.-el°)' day. $he never murmured anythmg for you, from a 
• or t Om plained. She ll'3VOll Q lnri;e Catalogue to 3 Busine~ 
: '4b11ly to be cared tor. Her bu11band C d. fi • h d • th 
111111 hmlly 1t.re ~rler 11tricken over ar ' DJS e In e th~1r ;<>•• nnd rbe wbo1(j commun1tr neatest style. That's why 
h'tend . their bffnfelt •J'Ulpathy In kftn hQlffte8ll ttten WhO 
thb thl!lr hour of trouble. apprec:iate va1ue are 
Xo11; our mot.her ~t:id Is 1leeplng, sending us their work. 
li;enuitlve or hOth polntR Of e ceedln«& relate la not a flt pert1011 to u (Whol ale 0nl31 ) It is the easiest thing in s hortl)• be nppolntt>d :!! thbel Ouvuern- be allowed to own Jt, he shall mak(' tt Janl!l,ln,tue,t.hm.sat . 
Id 
I ment to enc1ulre Into tu .. ,. 0 e ma er. a 
the world tO make your 0 i A thorough ind Impartial lnveatlga- 11-n order that 9Ut'h animal IXl confl11· 1-+++'tff+ .... tt++tt++++-to++•.I...t~u:u;i~~~=tti;Q' 
. 'f ' 1 I · I c:ated and aold (after one advertlB€'· ...,. ........ ++M++1'++++•..,.•" hat look. like new-1 you ,· tton Wiii have to be made nto «:ha ment) at public auction; anti the pro- I I 
. d ' • I A C'Ondltlon11 and the working out oft e 
apply Color1te ju ICIOltS y. ~ p hlbltl • law ID Canada. the Un~ted c-eeds of llllCh t:<afe (after deducllo~ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiii~~-~;iiiiiiiiii~i!! 
'Id • f C J I ro on costs of the ptoceedlnRs beforc th€' beWI ermg array 0 0 0rs. 1• Statea and aome other countries w ril J atlce tr ordered and the cost• nm! 
N d I bl oblblllon 111 In force. havlnp; In vte\\· u • 0 C If, 00 tfOU C , no , 11r h I ma•ortt•· O{ the · upen11Q Incidental to the 1111le anti 
• the fact 1 at a arge ' , i f 
1 
h II an~ J.tust use Color1te-1 people hod derlorcd ror problbltlo11: on keep or the antm41l ~ndln&' aa.11> I Q 
.: AQ the one hand and that the public 1f!a~· 1 b6. 1111ld to such O\\ner, nor <on 1111ch 
'e,, 7' C bo protectc<l on the otller from the o"·ner 11 ony tl~e after 1101e repur-. 
cxl11tln1t evll11 of moonshlntng, i,m\lg·: chn!!e snld ha'i'ite. 
gllnit and the o.lle1ed pernl<'lou1> ab).ise j On the second reading of ' the blll 
ot 11c rlpt11• !'\o reJ)Ort rrom the Com- providing Cor the toking of a voters 
m!J!1<lon 80 appolnte1l mny be loo~el) !lat lo Bay de Verde, Mr. Hl"ln1 or·-
1 for at thl11 11eulon of the LettMature. 1 tered 11omo crttlclt1m from an OJ>l>Olll· I lion. ~11nlitter or Finance and Cfus· tlon view Polut anti announ~d that the 
I toms gnve notice of s upJ>IY on Tu0$~ny. Oppoaltlon Intended 10 opl)011e the ~Ir. Hli;11:ln!I cutked It the OO\"CTn- 11econd reading. On the motion being 
I ment had given any thoui;:bt 10 the put to the House a tllvialon 11·~ C'alle" 
protection or the town again.ci t forest for. The blll wa11 then rend n 11eco11d 
fires. An estenslve fire Willi ~ow time on a 11trlct party vote ond wlll be ~-~na by a person who boa burning In the vicinity or Itland Pond ccnaldered In Commluee on Monday. 
bad lafecUoua dfaeaee, add a little to on the Co"o nond. which might 11nder
1 
Jliotlee or Queallon wu given by 
tbe ftnt 'llJater. A cloth dipped In certn.Jn condlUons become ~erlous1 Sir ~f. P. C"asbln. Mr. Fox, and Mr. 
turpentine ond watu and applied to The Premier replied tha t every rlre- Wol1h after which adJouruml!nt was 
!be race wlll remove tooth-oohe. cnntlon Willi being token. A fore~ or 1:1ken till Mo11doy. 
----o 
~t:iny n ~rt>11t elfnrt owt>R Its tl'llll 
ATTENT/Q, 
a~'C m~de for yo:•- the1 men who 
need the best in waterotoof cloth· 
ing. They are s!zcd big f~r co~~­
fort anci strong at eve~ pomt. 
I 
Sc::lisfactio:. i:uaranteed 
I 
~WEk's I•• n •I 
llJJf Btt.'1'9 
A. J. TO'.\'¢R CO. 
BOSTON, NASS. 
I 
PtTW A SORS, ST. JOH11'S. A1•• 
!lll<"<'t'~• to the 11ounct oC a faint <'he""· I THE PLACEN™ I Ito centre s hore. breakwaters and 11tm- ' itpll,tuo.~.aai.tm 
• 1 CELEBRATiqN llnr works? It. la c1ul1,e regrettable tb ~!!!!!!!!~·!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!~~~~ HOW YOU CAN TELL 1 -- i have to publish our crlnvances so c:on-
Thtt .\lh11111c, C'llr l>f Xt'1'foundL1 ti. tlnuou11lr -In tbe prll!s, but " 'e don't GENUINE ASPIRIN -- known any other way to 1e<:ure lm-
{To the Editor.) ~ provcments. In \\'elcomln• hundredd 
Only Tablets with "Bayer Cross" 
are Aspirin-No others! 
Dear Slr :-Jn re rerence to the 111- or vt•llorJt for AfemorJal Do.1. we hope 
<:entln llemorfal Day In honour ot,,}1.111 thlH mo.ny or them will be ao pleBfleU heroic dead. I would n11k throus h rpur 1 with Placentia that they will come and 
pnlrloUc anti ludeJ>Cndent coh1mnt4 to , Hve In the place as permanent re11l-
brl111: before the public generally 1lhe d11nts and brine their lrnlttlns. Tb{orc 
11ad 11tate oC neglect In which pu~llc 11 room In and around Placentia for -
works lrl Placentia have laln tor mfld>' !many tbou11ant111 or 11etUera. and ·most ·---
ye11r11. The town haa many consider- . certainly If we believe 111 the much dla- ---,.--
t
able ndvantar;es 08 to position ~ntl ru111ed doctrlfte or ilecentranw.tlon, ' --------
outlook. Ill! scenery lM ta.Id to be now 111 the lime ror tow.Ila llke Plaeen-
qult o compllrable to anyfhlntr to be laUa to reach out for qore h111lnes'I , 
•attn on the Atlantic coaat. Jn faci. It We therefore 111>· 'to t~e enterprlc!ln~ 
It you don' t see- lbe ''Bayer Cro111" 111 In• war the Atla11llc cJty or New-!youftg men that come to PlacenUa on 
'l'llo Danr Co .• Inc.. U.S.A. Ccmndfand; lt11 hl11tory 11 quite pie:: • June Std. loo'k around tbe town and · 
eldCJ1ter of Sa.llcyllc:aotd. tnresoue-but the queatlon la, what I• fta aurrouudlnp conalder Its farmlns 
::l ~P';!.~~~t ~~.use lbem- ther are being done to lmpron It.a natural ad· outlook, IUI sre~t beach and aeaaldl', 
Tbore ta only one Aaplrlu, tbat nntaite'I What about lta electric tta opportunities for new bu1ln•- . 
marked wllb the "Dayer Cro11"-all j llghtlnr. 1111 breakwater In collapie. then see If you. cannot permailently r 
other tablet.a ar~ o:ily acid 1~11.atlons. 
1 
lls 1011~ needed ayatem of new 11treeta. locate bne, to start boteJa, etc. But 
• Look ~ri".b°izi:"r:: ;:-:;;: ~be;':':! 1111 l"allway ex:panalon and tt.a brlJIJOlenoQJb eald for thla wrltta1 , 1 '1hall ~o 1:u~~tltut: • I Crom tbe town to Jereey· •Ide T Also; . write aaaln, .and fJ this •Y,lltem or ne-
•Aspirin la not German but i1 ma4e Its much needed i trtel car aer••ee • lwtect loetl on, I'll be . mucb more 
·ll .\merlca •. _.d t1 owned bf an I Tho ucur11lonl1ta to Pleeenlla ror Pointed In mr next Jetter. ~way. 
A.merican Company, all rtrbt1 belAI !June 3rd 11hould number nearly a th0\1· bfp llurrab1 . ror June ''Srd act our pu~~~':.:! !;::~~bt!t.0!;'.{!::~~~ 111nd rr0m all 11totlqns. When they aaJian&. Pla~Ua aoldlen. Oocl\ rest ·• , • 
The Best Ii. Not 
Too Good For 
a Flsltetmiit. 
bave been pro"H<l eare by mllllon1 for leee (be town so (uclnatlng In It.I con· our lleralc de•d· (11t-2&,9wks.sat,tu~h.u! 
Pain Beadao)le, Neuralcla. Cold1, truta or la.el beach and towor.tntt y t 1 ... ;;~;;;riii1ii~liiiirlii11iiaii;ililiiil;~jr;;=5*liilii;jllf!=~~··~~IJI~!! nheumat111ll, l.'umbqo. Neurlt11. ,. cr:ui111. of aparkllnir •unlf1hted W1a. oura ru y, • 
roundland rectatratlon No. 781), ot anti 1111 river between ML Pleua11t ~nd . BELF·DET~. INATJON, C 'A8VE'ftllSI' • · 11 .... Barer ManuflletaN of M080aCIUca• 1 the 'town s ide. they Jtm acre{Jil to ~be Placentia, Mll7 ITtb, lHO.· I 
Handr Un boxes or 11 tableta-4Jeo I charm or tta i.clieape, but 6.,.. th~ ·. (We are tom that tbla 11 aome· • ,. 
tarcer "BU•r" 'Jlac:Qaft, CU bt 11941 question• will · arbe-whllt :abont It.II what "after tile event" but "bettor I • at:::.Jnru~ •:::-trllde mart (Mew· public lmpronmeata, aucb a1 railway · lat e tbaa aeYer"-Ed.) 
'J 
Juu~ by the Union 'Publishing 
Company, Limited, Proprietors, 
from their office, Duckworth 
Street, three doors West of the 
Savings Bank. . 
• ALEX. W. MEWS • Ultor 
R. HIBBS . . Business Manager ('"To Every !Man His Own") 
. 
tetters and other matter for publication should be adc:!ressed to Editor. 
All business communications should be addressed to the Union 
Publishing Company, Limited. 
SUBSCRii>TJON RA~: 
_)y mail Th• Evenfng Advocate to any vart or 
Canada, $2.50 per year, to the United States 
per year • 
. ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND, SATU~DAY, JUNE 12th, I020. 
THE ~ JUDGMENT 
' 
I 
1'hl' m1t1•11111rrnll':.t oi ur Alfl'hr) for Lallef•Llslif w 
lnlf'rf'"I t l rr, fRrm t11 IJ n lalt"h 1'••toc Clift ••t••~ t 
"nJh11.;"· 1rnll t"ttmltlrt" uf rt'IJablt< eltC'lrlr llfrhl ••• ponr. 
l .·tlh»· l.h:ht '" 110 Inch• ndc·nt rltttrl• lli.:bf an• pever f!8 
II hu' ht'f'n 111 nrltml. r\trJ ·•h•J uw for trn Jf'lll'llo u• llii 
,.,. •nrc•r .... fnl 11111! n lbb~ t1111t "" wrlromrd tlle 99.rtdtlJ 
r.-pn--rnl II hett. H j 
II f, 1nnn11furl0n·d hf ltt• l .nlltf-1.lahf C urflC'raflo9; ~r N 
'111'.IJ- 11111· of lhl' '"" l11t1tr'I ilrm" In tbl' "orl•~·4'·ii;·~ 
l'ln.,IVf•Jy fft lllf<i ba'lln"'t .,.. 
Wr l1rlli•u• It (, llw IJ( . .,, , 11<>ricdtd fu111 111r11Ul1'r plaa .. 
no11rt.•1•1. It ha" 0111, t11rl-<- 111tn lall' part11s '" wattt Ii 
U1c famuu .. Lll:ertJ mot11f: mu .. 11,. quleU)· as • 1ewl• 
nnd I'< 1>nllo1•IA"llC"11ll1 .-pdol'Ytl b) thoaqnd11 of OWllfttl I 
I' ult rd Sl11h>• 1111d ('H'r) rh llhttd roun •r1 thf' world tl'tl'. 
I.11th•) -1.l~hl l1rlnir. '" lhf• hrtu tht• rllJ C'GllHBIHf'e (at* ... 
"'''' t hn11 In thr 1•1t,) nqt 0111) 111 ""~· ... 1r l'lfftrlt I~ 
11111 r r to ('Unifi \H1lc-r :iatl run man) fllrm and lallor-t1atlic' 
dM k:<'" tr('t1U1 "" t1:m1t .1t, rhn rn, arlnd,.fonf'. faanl111r alll. 
•111•hl111e nrnrhlm·. \ 'ltu1un eol tuit>r • .-ltttrlr Iron. and AO 011. 1., ltw l11h11r "hlt-11 1.11lll'J·Lltrht "8H'" II urto11ll) p;11• fttr """U 
llt'forr thl' tlr.1 )l'1tr '" •Jl. 
•r111 .. '" rntlrl'I) :hill<' fr9aa tht' ,.hl'f'r Ntmhrt and t'Oh\'f'nlrntt 
11i lun lnic <'h' rtrlr lllfhl OP tbe 11laet'. · 
\\°I' llri' rrOrl) lo tlrmou"l'llfl' J. &llrJ•f,li.rbl ut our "(O:'f' DDcl hi 
muk1• 111 .. tnllullon' 11r:in1ptl). 
le.• "ur1• lu <'om<' 1111d s1·~ lht• 11lant h1 Otw'l'lltlun. 
~,:,,~: .. ,~EN~.~!T 8c CO., i 
~~~~~~~ca~~~~Sla~:w::w.Ps.i.. 
iHE EVENING 
'Ve are Op~n to Buy c 
FRESH FISH 
IN GOOD CONDITION, 
IN Al~Y QUANTITY. 
SAL~ION, 
HALIBU'l~, 
· · LO BS~l"El-l 
FOR L~FORMATION AP.PLY TO 
Newt ounolan~ f isn Prooucts Co.~ 
I 
Limited 
COLD s --coRAGE 
HERBERT CARMICHAEL, 
St. John's. 
Bragg's 
(To Uae BdJ 
n r:r Slr.- PerbaP!L. 
rrom thl11 pl.Dee woala, 
;: .. ,.Ing it ~ 1b11 fln t ~ 
rF Jllst 
=======-======- In your clllet'Uled paper 't.~ 
- I 1 l·'I !l<'I' w .. feel a1b:tme4 or OQ f 
1
. 1 ,., h('n wc ~ny the tin t, for not ll] • I " onl ur pr.11~ ·h311 bt1en 11poken of latlons ~ 
· c-ur Loy:< who rou~ht fur their c:1un- l not liO blU'4 that .. or a 
: t ry. \ i:.· John r.to\·er , R.,..R.; ~t· . foma cun' l • 11ol'lofl, WIUa ,-;;·:c:J'llr!llPll1Aa~"' 1 ~~~~ I ward OlovPr, R.:.:.R.: Ot>nJamln Foi· 1 to 11ecurlns fhlh ablpment. ~t 111 oatt l mllf,S tlals te ~ II thnm. R.:\ R : J :UMi:I OIOTer. John 3 :1qua re deal t!iat overybOdy'ii nu I co I .r... I '...£. ........ .-:..t' 
11 • • I I 11ummer . uu• I 80, we .,. H.- ....... , 1.:iM nml 1.c:lnder L:inf' with . ~ .. toulJ b<: t'ro11Qrh· cureu. It v ng er e ry· r 1 1 nd It wm eh fvrce11, a ll of wh o:11 to:-iw the dnni;-::111 t>o.ly bc: tcr ~lh!lnctlun. and bring Tcrf un Ar )'• a lall t cs, .. ~~~ mu.. i 
unnoyanc:e, eapec r o ......, wuo 
nn·t hnnl11hl11s of battl". and return~ I nbuul u bl~i;l'r doinnn·l nnd better 1 l 1 1 ha· r l '"t ~.. , : I !UVO to raTe • &DI Te r.> ,.. c..... "' 
1 home scfo 1•X<'<'Pt Jame" Glo\•cr l 'te. prlc~~. •h uocted, e nd alao r.uall mau~rs. Wh'lro j 11 
who rect>h'ed bl11 fllltll wound on 1h11 f The nt>w Rchoon~r "Jnclc Fro1t .. :. 0 • What llM , '. 
Arrived 
.y 
Lib~eet Relish 
1r.smi-.~ Libby's Sweet Pickles l · ,.. ..17 1 .1 t J • .• r nrc nur m~mu.:1'11 n .,, . • p tlolds of Frnnct', ;\;O\'. :. •. i.. . nnt hu1. or )I ·~Jr:i. o.m nn:. Cl er b cl 1 1 fl 1 Ing .,0 1 1 ~ • • • • l c y 0 DIC or Utl, u e r IC v , I 
I \\'ft'• th~n lnltl l t'I rP.il WhO!P (O~C Wl l- cltham b1 readv for l't. Jpbn II, hut h l ,. 8 I d ndln• the wa·r ~u<: n \ "OO. u we are ope ... . Fl.a ll Rec on t he great Nt!m;tl nwr•t· I~ tlrl.1ycd r.:1r hzr l';tn\·n~. She 1~ a b 11 u a e ftt l 
f 
(l:I Y,)U yet: we c e\•e )'O r ' .. - • ~ I Ins;. Jim. ::is he """ alwnr11 C;)ll ·ti. ~ plem!ld V.JJ~el, :inti IK n rretll to • h . .._ t •1 (• ftke _ ft: • ~ .n,; t e ~ ery .,..11 • ·' r . oM r .... ~ ; 
wus willing oml cager to rc~pond t,o mallter builder .\II\ " · 'I'. F t:lthnn nnd '!:re st.m<llnit by yon we trl!'lt you In : : 
1 his country'" call nnd tnll!! cd In J!lt... his dO<'k men. I ! thitl 311 c·:l)r\'lblni; els . Wli<!t ln~ you ') 
7ilanr felt sorry \\ 11en they hc:i.rd th·· .\II lh i:! u•hooner" :ir1• gonr ti> St. I :•n nl·u:i chtn~ or i.uci·t •I!. ;~ I r.Ld ntw~. for thci-" w:i,· ".>mcthln-; J<>lin's rn tnkl' •U!li>li" · for 1 .:111rt111~ I 1 rcmnln. . I 'I 
1 ;.;iut h!11 11rrt10n!lll1y that evurhu 1» r.n,I nrt> ox11~ctc•I 111;111:1 the co:nloi: HA.RU Tun:.; ') 
I l•h<·J. : WPt•k. I I nr:ii;i;'n lnl:1n.1, • Ll. bby M cN e 1·I 1 & L1' b by a;~()~.~~n~.,i;~a~:~::;~,c~opr:::.~1~~~~- 1.a!:: ~t·;~·· 1;1~~t:~~~~~lth!1~11h~;;,;< ~:;I \!ay 3l$l. l!t~O. I j ' ' ~ o~ecl upon U 'J. \\"t' nrc confronttd '·O· . hn;. don" well. 'Tbll .fame rnar bl! "altl HIDES & FURS " 'ANTED I ~ IL -'I da)·. not by nn ('nomv or wur. but by ur him In thr pulpit. Il l' has 11tn1 I I • •,c 
==================- tnc.>m\e~ who hnn~ matlc u:i slav:i;i in home •om" 11owert11l i<l!rmonis. -~r· ·-- i 
I r ur own lndc1Pntlent ncli;hbour- mot~.· tha t hu,·e tllk'n clT1-ct :1nfl •ha\'t' ~0.000 Muskrat Skins; nlso 1. ~~=~~--~:!!=:==~--""!~--~~~!""'""~~~~~·~--~- l 1.00.h. through the hlith co .. t of 11"1·' 1lrawn :nf'n und women our. le> ,.Jt\·lc-• Sil\'er, ('ross, While and Hed Fox, ~ . 
!UU.Ul:lltl!!::.!!:t:::m::++:::t"+::::UUU!::::tit I 111ir. ror 1n ordt>r 10 live wl! mu11t l(&Jt tram Sunday 10 sundn:; He 1~ h~3v- Mnrten. Mink. Bear, Weasel and 1 ~ 1 
r"ght cJ0111·n to 11laY('t\'; wt> '\\"Ork from 11111: u11 In 1hcnt. We hop!! the IC0:1· L Sk' I, 
s unrise t o 11un11et ~nd """ ~ro:u1 . · c. ronro will ~t' tbm unoth~r mnn ynx ms. ~ 
groan t'l IK- d11lvor11.1. \\'('" . you .:::iy •lntllnr to Re,·. )rr. f);•w" b tu~ u-1. Highest Mnrke t Prices. ~I 
Put up in 8 oz. and Royal Jar. 
Sold By AU Gt•ocers 
~ tbne day•. wb en hi.' canth>t t)lt Brn~g'!< h1lnnd In tht' 100 nin;; 1 AND MET AL CO. ~ 
PRICES-
l 
t 
$ 3.50 
$115.00 
$~6.50 
$ , 7.50 
!POSTAGE 25c EXTR 
l(indly Re1nember 
;_:., -;k b-:n;~rd.:h:~: n d:.;.~· :~~; : cp;~:i;l~~:~. ~~;u~~C'·~~::~" p;\M II• n NOS~eTcilnll PAri:sERfolCr ACNow Hsi~ResA. p ~ w'1. ~I . Ga a 81 t tt• wll1 a man'• da>'ll be " ho h111 to ,.J,.lt ht• \\"l'l'k a t1d o.:.::upieJ th 11111- A U ' I l: I ~ · 
~1'7 thln1r11 to build lli\ 1 nil Ot'er 1 dnnd tt n ight. .He n11 n I > '- • • , • ~1 
l Ilk• tht' da)"ll or ll few ro.·n:cr r ni-ttll'. l>o!n~ on th !I Ill !>Ion' 1 hone 3G1. om~~· Chrt s Co\e. I ~ rehl':l.mon.• ·ed.snt&w!Q•,lyr ·c::a:o.i~~-it~0~ 
wben a man woultl u lt two yC'ars end watc lo,·c.-tl hr '<'r;·- (J.nto t:. C. t'rnrn k. Solt' 11 l'rcmlsr 1} ' co:.o: CLCX. o:_o:.o:. o: o: o:.o:. c.: c.::c:.c:..o:.:o::o::o::o::c 
and en.Joy tbt! fruit !! •f ho•IY. \\'e were nil i:lnct hJe ti 10 ST. JOu~·s, Xt: \l t 'Oll.Nl>LASll. ' 
In winter. It• only thl'n :1 11c~ him. If<.. 1'11 uh1·a)'i th t- san t'. I tue,th.tat.tt 
~ NOT WANT''" , MODIEt~ATION I 1 J. St. 
-1, I Wit~; 1'hert"' Drink 'flf'r e·., llung:or 
l \\'rile It on the workhQU!U~ gal:.>, 1 J h · Write It on tho •cho:ot-ttoy·~ elntc, 0 D 'l'hu1 the roung m:iy on It look. MOTOR BOAT Spirit COMPASSES 
++ (i H (To T~ltorl I 
++ Ocnr Sir :-,\11 11 firm belh·cr In l>ra- · u r hlbltlon, I cons ider It wouhl be onl)', · ~ I ' 
·H Rc:id them. Re::d one-You ne3d nil. ++ r lg"1tt to pr.!.ke a few remRrks on wh;;t i : C ++li le known ns the Modifying or the Pro·1 
tt "l lO Ea h / V hlbl1lon Act ~·-> 0:0 • c • • . I Every ~n!dit 1~ duo the Ttmpernnc) 
:~ R LA ND t: tc:id.,rs ct St. J9bn's ror t,.mdlni; h>· it S. E. GA t~ gothcr to flghL the P rohlbleon :o.;od- 1 
·=·~ U erntlon Committee, :ind the people or :t LEADING BOOKSELJ,ERS. ->+ the outpor~ will !IUpport Lbem in ? + • ++ • H1'++~·+++++++++++++++++++++•++ti++ .. t+->++i' ... 1'+•+++++++-t I ti1elr Cl~ht ror Prohibition. I :rnve 
+..+++ ... +.a+++++++..++++++++++"",. .... •+++i•>++++++++++•+++++-t I re:id so ruueh nbo1,1L abo111 drink nnd 
whnt It haa tlone In other courHrh'.1 
- ' It muke:l my bloc:! ,run cold to think 
S.:;J iPff!l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ifiJiS7 ~ ~ I thot pi:oplc ahoulcl to.lk ubout hn,111~ 
ID SOLIGNU
.,._ JS ~ 1auch t r;ish 'tn thlo country of cure. lV.A ~1 Mr. Editor r hB\'C a book rtt huml. 
1 
coiled T he Destroyer Orin)<. It pie-
~~ tures n young man 1<tnnrlng uut In We 
W.l An idea l \\•ood preserver nn d e$pecinlly :t:fapled for ~ 1-he looks smart nntl brli;ht ho h 
1--8 underground worlc and an excellent S n in g le Stain. Sold 'i;lttlng down with 11111 chum to a cure }~ by us a t LOWES'r PRlCES in Green , Brow n and Red ~ ' rnbte l~klng his first gloss ruul wuat 
rlJ col9urs. ~ did bis first glo.111 lead to Herels p;irl 
!ti "\/\!HITE PAINTS :or Ille s tor)'- he S<'f!I married nnd 05 
ID 
be 11t11nds o"er the cradle he protnl11ea 
. ru his young wire that be \\·111 not dr ink. 
Mnrrin Senour's Wearing Body Whi:c is THE Paint ~ He goes out ot work but ho cannot 
}~ for all out.s•de work. lls the bes t. ; pnr.s t he sntoon. ilc c:innot kc;-p hh1 
ij! All kinds o f Pain ts a nd Vnrnishcs kep t in stock . 11.nJ W proml110 to ·ots young wife. lie wnnlb 
Prices r ight. G~t o ur cata log ue. ~'rt drink. he goes on from bad lo woue 
ID HORWOOD LUMBE0 co•PANY Ltd w · ~~sb:o~~m~rd~rr~~!lbl~PCl~:t ~.::: :~~ 
Ill tr Ill ' • W! trt. The blood had been v.1p~d nwny ~ • ~ ' T he brnsa roll c leaned a nd poll1hoo, ~ {iJif!} (iJJt!J (i;i!f) ~ ~ (ijjf;J rPEfl fPt-;;;J (j;jf;) ~ nnd the feet or mnu rested upon the 
- ...._____ apot wht.ro n UCe bed been oru11hrd 
Aduert1'se : 1·n T:he A. DVOCATE E:0.~::~~I~:~~l::~k:::=:~~: ' : I ; I mocke'ry O( lite-his Clrtt gh1111 did It. 
J I Where 1bere·11 drink 1here11 duni;~r. I 
• \\'r:te It on the Church )'ard mo11n11. 
I 
f Wber\) the rum slnln-dinu.l 111 round, If you contemplate buying a Motor Boat 
Spirit Compass, get it from the firm who under-
stand the working and the makin& of these in-
\\'rlt~ It 011 the i;.i.llows high. 
H D tt p k Wr ite It on all p:1<:1~r1 b)". am uU or I \'.'here there'll drink t iwre's dnni;er. 
Fat Back Pork \\'rile It on lhc Xatlons law$. s:rum~nts. · If you get your Spirit Comp:iss from us nu 
can be assured of get~lng a reliable article.-We 
test every one before it leaves the store. Boneless Beef 
Plate Beef 
FLOUR 
All Grades 
Oatmeal 
Rollea Oats 
Round Ptas 
Split Peas 
Beans J 
At · Lowest 
Prices 
Illnlllna out 1hc license claui e, 
\'.'rlto ll on c:ich ballot white, 
So It c11 n be re:ld nrlght, I Where thero'11 drink there's tlnn:;~r. 
ROPER & ·THOMPSON, \\'rl~e It on tho i1hl1>s that aall"· Borne nlonr b)' s torm ond 11:al<'. 
White fl lurg:i In tettcn 111t1ln. 
0 \'0r land anti mnJn, 
THE MARINE OPTICIANS. 
' " ·hero Lhere'11 drink there's danger . r. 0. Box 50.7. 'Ph~ne 375. 258 WaterSL 
• I 
Wrlle It O\'cr ev<'rY gnte, 
On tho Church und !fa ll of St.Uc, 
In the he11rta or .:• et')• bllrtcJ, 
l n t'llo laws or every loud. 
Headquarters }'or· Nautical Instru."llents. 
~~Cl~r.a:a~~iete:etn:::n: 
I :::·:·:·:·::··:~ .... ;:;::·:.:"~ FuRN-E-~ss--L~E· SA-1-L1Nas ~ 
rev.· tcxis from tho good old IH"ek 1 l~t ~., 11e;i 'A'hut It rny1 nbout drlnk., 
who hntb 110rrow '!' Thet that t arry 
tonk at wine ProY. %8·:?9. Look not · 
:!3.-31. !l:o drunkord 1hnll Inher it l\ie "S HEM'' 
r rom 
Li\'crpool 
St. Joh11'~ 
to Halifax 
i;pon tho wine when It 111 rt!d Pro•.! $ 
Ktn~1lom or God u.·or. 8.· 10. 11alah "DJ B\"" . May 22nd l\faY, 31st. 
11.-:!2, f' roT. !?0.-1. Pro•. 1e.- l?I. ! , SA HEM" Jur.e lulh Jane 2-tth 
f For the v.•kltednttl of tho peoplu • l . 
Halifax to 
St. john's 
May 25th 
June 11th 
July Sth 
May 318' 
June 17th 
JalJ ·loth 
the land i1ha ll mou~ lier God help trhcse steamers arc cxcanJiny Fitted For cabin passenger1. 
=
=:.:=======:::1:i: u1 to do whnt Is r lgbL l ' . . . l 1 · mu11t e to:oie with ·an good wiehe11 Passeagcrs For Liverpool *1ust be m possession of Passpor 
J J S l J hn • for Hon. W. P. Couker. and tho 1'"'.P.U. For rates or freight, passage anl other p•ticulars, apply IO-U I Youl'll traly. , L 
• •. • ~. s1111•• erook. w. x. s. t Furness, \Ve!1!hy & Co., I .. td. 
ld6 & 138 Duckworth r- l Bonne Day w. 1 · . 
Moy 1920. I weu'9sats WATER BAST. .. %i 
Tbe l•proved 
• Tutelen Prtparatlo11 tf aa utraot 
or C•• LIYtr" 011 
E•JIKi,,,l.J' ~,....W lw 
Peralatent Cougha, 
Bronchllla, 
Anemia 
1 
A Splend ld Ton io fer Dtlloai.e 
Women and Chlldron 
Pre""'~ b, 1 
n.\\"tS A t.AWRR~CR co~ 
1 lla uuloc1url111 ~bc.191fl•• ).loa1ru l 
' 
ADMIRAL SIMS '1 mv~VIDENcEI 
"J Wu ,\ bour Rudr to J11mp Ottr· 1 
hoard.M Sar" Admiral Sim tk r:at . 
LOi.S('JI Jlol'r 10 Ht'~M•ntt to ('o.,1·01 
. ~fltt'Dl br (', S. ~AfJ Drparlme ut j 
THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S. 
VIEWS OF THE GERMAN REVOLUTION 
WASHlt\CTOX. llny 31-When ' 
t he Drlllsb Government sent n. mc11- 1 ==-=-==========---..,=-=:;::::;:='='"===:-:.;;=q;=~ 
aage to I.he Unhed Slates N111•y De-' ..,fb('r 1H•re tb1mkln~ u11 ror .. t111lh11r tllt Ont ~h: months after U.. 
paruneot In 1917 snylng Drluiln "np- :;Ix dc>iilro) t'I ~ ... 'Mid the .\dmlrul. I St.Hes drclaratinn of war 
p reclated" wbnl the l:nlted States Oeln)" by the l 1nltcd State~ ~n,·y In mllll111. nf lht'C, ti 
,wos doln* 10 keep JIO'l' n submarines. getting Into the war In enrne>1t was ~.:1410,c1:in ton" of lllpp'hlr.; 
{( WOii merely a case oC lotcrnatlonnl ot;nlu 11cored by Aclmlrol Slml4. who fcnlf'd a Ylcotory Hft' ·Otl'llfli! 
~ll1 ene1411. Admiral Sims to ld tho Sen- repe:11ed hl!I der lnr.1tlorr"'t11nt the !nil· Jul, , 1111"- He a11ld that al 
nte lnve lg111lng Commlttt'e tllls ure of t he Unit.ell S111te!I ~"''Y to co-, rt•p .. ntt!dlr Ul1'('() tha t •••17" 
morning. operate CUiiy whb tho Alli\::> d uring und , mull •·111ft lha l C'08111 .. Mat to 
I J • 
.a .a a ·.e e e 
6 
.6 · 
6 
6 ·· 
. 
6 -
, 
• • 
. 6 
.l 
.. 
THE · W8N1N6 AOVOCATI: JOHN·s. NEWFOfiRDLAND. 
BEDSTEAD 
VALUES ! 
J ust n.o w we nrc showing extra 
values in White Ennmcl, nQd 
Brnss Be ds tends, in a ll sizes. We 
a re heavily sto'tked, we , need 
some· of 1he noor s pace . they 
occup y. :ind in consequence we 
are offering them at ve r y moder-
:ue figure~. 
All Bedsteads sold by us cnn be 
fitted with s prings nnd mattresses 
ir n C'eded. \ 
Docs n n y room in YOU~ house 
need u ne w Beds tend? Y cs? 
T hen here is y our cho ice to buy 
:it great :idntn tage to you rself. 
U.S. Picture & Portrait Co. 
) .... 
l 
~ 
Legislative Council 1920 
Official Proceedings 
TH RSOA Y Moy 27. 1:121) 
\ho Hou11c mot nt 4 p.m. pursuant 
to ndJournment. 
On motion Qf Ron. i\tr. Shea I.he 
Bills entitled rCApcotlng NAn Act to 
amend tho Judicature Act," o.nd "An 
I Act to proYlde ror tho Standardli· 
t oUon or C-Odlleh," were read a tlbrd 
I tlmo. p111111ed and unt to tl&o Houao 
I or AssemNy with a me11sa1e tbat tbla 
l:Jowio had puled tho aame wttllour. 
nmoudmenL 
· On motion or Hon. :\Ir. Shea iM 
House went Into Commit• ,9P B 
t'.ntllled "ol\n Act to amf'P« 
l 7:! of tho CoDM>lJ!la_, I Xcwroundland CUW:d llOria) 1 "0f the Survey ot Forelil:D-&Ollllil:)~ 
l..:&brador v"'"1L" • 
Hon. :\Ir. Steer took &be ~. 
HON. MR. SHBA:-H1u"'~"¥.lll 
mcm~ra will remember •• 
I Dill w&a up before lt was prac:t(Qallt j passed with the exceptJoa of Cll•18'1·c 
· ::'\o. 4, nnd to claue No. 3. "Undtr 
1 peualt>' not exceeding one tllouand dlll •ot ..,_ I a 
' t1oll:m1 or throe month• lmprlaon- f HO~. ltR.: 01-'":"i ~ 
1 
ment." ll'he other clause on wbk:b Jected to the prlnelplo ooatalae4 '• t1 tr• • j there •Dll "°mo dl•cuulo11 was tbitt j Ule Blll. N'aw Ult -cml)' ~bjeolloa ts = llllll ~!.' iiii 
with rognrd to 11un·t>" 1 mo>· K&Y to st .. nc the Mlar.ler Information .. · ,,,,..~ -~ f.',ll!Witii>J~Jtl;ii~ 
1 th.e lntenUon Is anorc- ot a ,_eneral to quality,' . Of ....... ~la f~ ~ 
f\JST ~• 
-:.... . 
-· ~ .. ,., tM ;N'otec-
tioA of OW' fa111dy. or oar· 
• • , • purpo19 or ,_plaUD« ftae 111pplJ' of 
fospcctlon. Vesael1 a;nlug a\\'I)', tnk· HON. M)t. QRI.E\ 1.:-fllr. Chairman that d"-··" ,. ... t ....._re t'berv al'f' 
Ing Osb, 1hould be 11ub~'l to In· I 111u11t protest. I sS,,., l\ave to uk t -t.,..._' .~ P!"t"'b 
· wo or __.e .l"l"r~ er ma~ no1 
llPO:<ltlon. The Government Is de111r· the 11hortbnnd notes to b11 rl!:ad. I did •bl lar 0 UDtltlt• or tl•h t~ the ' 
ous or protecting tbio c:argo. 11 U! •II!· no 'at an}' ti.me object to lhe on tire 11 1
1 qt "t" 1 ""'h t • ijlrable to have an lni;poctlun or par- Hiii. aah01110
14
P ace •ot " 8 ume ttmed. " Yd , ~ 
. 11 u we n carry on ra e an I • 
tlal 1mn'O)' ~rore each 'fOya.ge. Tl HON. llR GIBBS:-r <.land LO cor- b I I ... b I I ~kr..,. in ol.i •e. 
D~IWUNN9 I 011 neq n t- 11ame way aa n u11 - , • L~ not lntonded to be an actual l!ur- r~Llon, but I any tho honourable gen- una man In die l'nlted Stntell or Can· I . 
':
::::::•:::::::::::;:::;:;:::::al;n ,oy uolese clrcumstaneta make It tloman opf)OllC'{\ the pr1nelplo under• .. d-...., ~ 11 h h y I o .. a .,..,, wt 11. man ere nu 
I necel!SllrY. JI. l!I nio~e In the light o( lying tho BUl. tbat le, the giving 01 fl · h . cannot get oar or t1ugar or any ot er 
To SAW MILL MEN 
' 
a gcnornl ln1pceUon or vessel!! ; to ln((lrllllltlon to tho :\llnletf(r or :Yarlno ood Ith 1 r I 
' .., " .' : 1 1i VO ll\e power t.b ho.Ve ·~ \ urvtly If I &' Fllibcrlcs a~ )o 11\ol:ks of Q!'b bold g h 8 W y . OU~ cont~:ct ngl to o:~ <'r 
_ • ncceasnry. l ·hope th1:. :·.iay bo satls- •by tho llsh uport.ers o( *·' JOhn'e. bl e~. D oa .. _ 00"' tho P: cbe 0t Nl· l 
28 W ... 11!R l)'TREE'I' 
Sl John's. 
Miuui.-rr, Netrfoonriland. 
I ~n c'\peric:i c of JO yea rs s l'lling Saw Mill Supplies 
11·nrth something. Tha l ii- our rei:ord, nnd when you 
1cal ... Ith u~ you cnn dcpcn j upon ~ctting the right thing 
. ; the right price. 
WE KEEP' 
Every)hing for the MiH 
lacto~ to tho i;ontll'mmt nt t.hl!I HO!\. MR. ORIEVF!:-Onl7 In re- I ;\Ou. ~ti .... ,.~ nno~ e •• ~ft:.xpor Crtl I 
llou110 \\' hO raised the quct1tlon . " S(ICCl ot clause No. 5. "", n l';CDh ,, ng old II 11r"" """1 ng wlJa\ I r ... :~ ..... .,. Al\"l'IU» ... . -
• " E 1 , pr co t ey coa get or L 1 HO:-;. l\IR. GRl.-JV :-Thl•re 11 110 1 HON. MR. GlBBS:--Wl'IL Clnuis~ J:IO~. MR. CUUEVE:-Oh no. '"''"-~ ''''"'"''"t'"'''"''"''""''-!a"'''''''''''''._..,,.~ 
· lntontlon to h111lCct every vo. . 1<4!1, hut Xo. ;; la tbe prln~lpal 0110, Ju lbt Bii?. (To be continued.) ____ ---.....-- ------
to ban the Polli'OI' to do 110? anll with that left nut, n b llllf'l a111. . • 2~ . I 
11 HOK MR. SHF.A:- They ":mt to The honourable member 1nu1t g:h·e H•V~TISM rs 1 \ IM • .\:nror.n1: AnVERTltiE IN THE EVENING A,l)Y,,..,.1¥1.,. 
h4vt the power In ca11e su.:h Is ncc.io- other people Cl'8dfi ror· ll(lt~ ns · ' ' "' · , 
~"· ~ll~W ln~l'I!~ In ~o~hlk ~o~· ~~~.~~~~~~-~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
I move the adoption or :-.o. I ~cc- fare and the trade or the c;ountry :ui - "t.t~rfliRBii?li!ROi!llllilli•••I 
lion. l!lmaeU and should not think t.htlt all ' · ~ · ' · ••' • 
Seetion 4 paHed. the 1'•l11dom co11nacted -.·Ith the.trade ' Fl'sherme ...... , and Coasters r 
Tiie Commltt4M then aros!' :rnd a nd business oC the country 111 ccmtr<'d ... -i 
l'l!Ported that It· bad passed the Dill In him. Other pooplo s~ cQOd In • t , .,,. sUu •c~ . 
wl~ 90Dl• .mendmtntl. 1md It w;13 thl11 em. and s urely tber mµat not 
ordered U.t Btll be read a third bo charged with uncb:irltal>le .or lru· 
proper UlOlives. We h11Yp hod gentle· 
men oecupylnJ doonrtroonta l onlcoa ~ 1 ' ' .!. • • .. . I . • 
In lblll country befOJ:Cl who Wl)NI In lli1,:1·1~·Ls F~1ouTs 
tr11de and l·uslne1119 wb:iro the lnvolC'l3, nv1.1 n ·c; ~n ~lion ro11p;ctlni; t he 1•f goodli And th:i pr lets r? r " 'hlrh ' · • · • · 1 
iY~;,.:t--., · thoso coods wero pun111aaei1 and the I \Vic stl~l be pleased to quote yo:1 rates on above fo'r the season. 
and 
I on w am n:>t clear. After 
.r.t.DOrt ~ uaach to lltnllter of ~rlnc 
aad .J'18berlu no 'umo 111 11tated wbon 
lullnul,UoD 11 to bo 'g1orc:a to DQ:u-rJ or 
Tr:ule. 
i places " 'Mrc (bey 1Yerli purchucd arc rc.asonab_lc and we guarantee prompt ~ettlemcnt of daims. ana &"9 ~- wbore thrw were pu.·-
ehased had to come bo(oro the ~tin· \V/. ' t~ o ·' c 
*'I· anti WC llave no ettdenct: lhaL • n . r ,wsr . I -' 
at!Y Information o\Jtnhtcd in b'8 oft!· ·r~e•r'll & \ho.all.n,,a IUV 
clal capacity, O'l'CD tbOUgh tie WQ-1 'tl r~ ....... ·--i C# .,,. ............. • 
onpgod- ln trndo and bu11tr111u 11lmll;,r Ji , . . I 
• I . 
LO thct ot those \YhO had to P!l~ in· ~~~-!OQ~~~~q~_m~~·.~.,~.me•· 
,·oleo.' bororo him. w113 o'far ma1IO' u!I.: . 
, H~. )IR. SJIEA: - It · h• U.'IUDl!lll ot Cor bi!! own personal• (Uld prl't'&lc I . . . 
:n:::.. ,. 0 • ••• .. •••·•~••••·...-,.~-·•=•M•+-•••.+• .... tbat lnrormatlon will be glve.n In a ends. ancl w ;i bn•e '·nd right lo stat~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;s::s:J,, (ir".Jf) ~ ~ ~ (jp?l5} ~ ~ 5!if:J!l. liiJiii ' 
•••4 -••+++••+ .... •••••..,.++......+•...,•+._....++.,•~ reasonable time. or " 'en to Insinuate, that t.ho Min-,~~ rtqED.,1#4:::!¥ .V.-.c.:::?" •• =: 
.. r••11:arft.,r .. r H 1 m:!~:n:.!:;en~::!''~;;1 •111~1~:lll\:I~ :1:~~0 ~Q~~ria~0;~:~:::~~bal\Vl~1~ rt 1·~.: \IT·-. . M' '"'> u·. . \ \ ~ r •o .... ·11:.ni s.n • a" tlC3' be dclotecf. We aro lnYOStlng ~be 1113)' ol: .aln l\11 10 tbe Quautlt)" li'n\} ~~- • .. I . ~ 1 . ·. 
:\llols1c r or Morine nnll Fh1h11rlc11 with qu:illty of tho s1ock11 ot n11h thilt. may f4l t , \, . , fl, 
' t. power w.hlcb may he used lo .l1lll nil· be~on hand rn orqer t~bt Jlo Dl,'1 ~ • , JS· 
tf van1,Bge. II has come under my notice reall•c to tho bes_t a!l~tage t~ • ' · · · l , . t1·'.. 
~ .lh"t Q (lrm • ·or twenty-five )'oal'ft I GlQCkll Ile bu. I Ila)' It Is )lOt r,rr lO ' • 
+l 11~ndlug-l\fo1iai:t. IJarvo)' le: Co.- 1· lnl\lnu11 ~o t~:it 11µ~h n ~h\~~ would Ill) ~ ' .,. ., 
Fishermen! Get a pair of SMALL WOOD'S goQd 
Mand·madc Fi;ihing Boots. These boots will keep your 
rcct dry. - ' 
Ton~ue Boota, Wellington Qor.ls. ~ i 8oot11, Men's, 
Roys' and Youths• Solid Leather Laced Boots. Double 
wear in each pair. 
One pair or our Fishcrinen 's Bo<>ts will outwear any 3 
pairs or the best Rubber Boots on the market !O·doy, be-
sides they do not draw your feet, and are recognized to be 
bette r ror the health than Rubber Foot'wear. 
Mail ()rden Receive Prompt At.tention. 
F. SMALLWOOD 
S1R a .. !II Waler 8treeL 
~ h,l&\'O {I vesse.I toadlns at Uclleoram. 1t9ne. I any 1t Is not fa.fr to IDl!IDQ:\tC• {ll · • . , · · ti 
t:§· :!':r~ i.bc:.,~:~~dl~~;i::;:·to~~ ~~~~l~r:aayr~:~n!~I. ~:Q~:ai;~u~ m·,. ST. A.n. , . ·.f10"'N· .~ •¥·~~ EN&llf'E.S'' --~-~· •. : 
• that no ole:uanco \Y:Lll given boforo bo o ,WIL cl!!fol In tho objccUous 9f I · :'1 t . ~ • ' , · 
June. On what _gro1~nd11 Wtlf'O tooy tho honoura\lio gent.lclllf.n. but ~.c • 
... 1lenled'1. At preaont thero aro two mWll no~ fw•gct U10 fact •lhal iabnor· 1~~ ,. · · · · ii resselo ,fl):ldlng "' P ort Union and oil'l mal cond.1,10011 J11 ttnr.y Wfllk or .the_ ~ 
; 
ID St. 4ohD'is. M o lbot1e to ehnre the oconOllllc And ladfstr~ ·U(e ot .Wo I 
ll1lll\e (at.e os Mr. ll&rYO)''a vosaol ! country prev~ll to-da.)' au •l•l pr• ~ 
1'bla J11 g~vl!Q;: the l\llnh;t.er or Mn.rlno yall for aomo years tO ~1ue, and. real- · 
and Fisheries a mouopoly. Wo know lioln;; Ibis 3bDorm~I cqodlUon nt at-
. vy-y well secrets leak out. oven eHOu· rains. wo be.ve .sot lo deal w1\h tlicin. ~~ 
tlvo aC!Orots leak out . Tl'le •ninount of we have got tt> ral;O ~em. c:..11<1 th:i- ~ 
ll&b In (lllYerent market, I' known In Is no other way o( faclag thtllle con· • -t 
Ura'.ril nnd 11bo <buy11 ~utlourt v nnd dlllons ~d dqallnJ "'tb t.bm cae~pl tt' 
nt t.ho ohC1ll>Hl rate. I have tbf' br lcglalaUon or t~l11 character. E·1· 4{ 
etrongeat obJoctlon to tbl' MlnUiltir ot I 01.v CO\liDUY In t!at world to·day l:i 1. 
~brine and Flahcr!c11 ha' 'lng t h!- aol'l .res ul..Un5 ill u940 _.... iu .ltualnuo 
lu1owtedgo of w~t overy merchant In Whyf a*1tee of·~• at-nor~l ~n· 
~bo oounll')' botits. 'Which enabh:R }llm d,iUQllS Utal llav11· arl4ea ln C<?•"· s·. t- • 
to jllepo11e o r hla fleb a.t1d .lc ve othot quence of tbe W•r. beefll!IP or -Ute · 
JlOOJ)IO With their atoolui on band and lPueil of paper curreRcy, In the £uro-
~ld. }rJ rel!!>l.lltlon!I t_h;t hAt.e pean continent UJ>OClllUy, 'l'hleh has 1. .~n pa~1!4 In t he other ObalJ\ber. depreciated the •tanclard and baa lo· ,U1er~ }a a rorea,1,i)t of lJ\<>;st al'bhrary rthcnccd the p"ce ~ ~/JI. .... lltl 
lt&1'14tlon w)l\ch wUI pre,vent .._,y .exian< ~ tb~'¥fl 1>4wer 1>f I 
~a:t.cr ,oiport~ii. J11'lf'10,~l t'be Ill· 1'QileJ ~ f.e«e'-1 ~~ llQ~e .ca~ · 
~Qrlb' ol .il\D ~lnl1ter ot. MNJne A 100 per cent. hi ltDIO,O ~ IOO '4'U 
J.'lahcrlea, and only .nportJnc at a c"'°' ~~ ~n ~~ • W put. -MoW' , . 
price named by tbe 6tJntetu and lbe •~ are Hlllnc ft11l. tile principal. 
floh tnllflll I><' 110ld ~tori' the \'t'!llfl l'rmlnl'I of thl'i t'Otlntrr, lo the poor· 
lean• tbl barboQr. Now I tbl~ tut ut pontolll of .saro~-U•l1, Pona-
• • ~t' ~ . " • ' l"or.~w - ·11 • , etc., th·e JU&JllO is par1icuJarly a 
~opd c~i.nei bu~ keros~ne and is cqqippcd wiUt a positive start· 
inr. magn~to, .climin~ng batteri~s and (oils. .. .. . 
· A.postfl qard w.ill bring ilJ!ISttate~ tat&lo1 ~¥ling full 
specifications, ctC. · . . ... 
.. 
; 
' 
' 
·-
( ~--- - , h .h fr Q UEEN : •he Comp•n, ,.,,D ....... ,,eel aumber o• nsure wit t e . I Newfoundland. Eyery tatilfacdoa atna ID IC 
' : Olftce: 16'7 Water Street. Adriaa Blda. 
. -----~------------ _ .. _ 
THE EVJ:NING ADVOCATE ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND,. 
GRAND AUC-TION - -FINE COAL SAMPLES- r- -. . ~~-~~R- A--1s1~-rs 
AT "OMRAC" Y<'11tcrd:Lr ~'·orlln·,_ hundred~ or (ICO·:••~~~~ l~· 
pie pa!Stllng nloni; W;uer Street nt lea ,B ' 
1ho11r were nllrnclcil by l'I number or ~ 
The tremendously bi~ Auctio,n barrel11 contntulni: 1!11111(1103 or loon! ,B. 
Sale or magnificent furniture nnd coal 11urt or c.o hurrc111, \>roui:ht ln ~ 
I household effects of Mrs. A. w. from the l;Onl min~ on tho WCJ!l Coul, a 
Harvey, " Omrac," , 11y ~Ir. T. J. ~'rccmn1\. of the St.1 
, Ceori;o·s Conl Co. I.ti!. This coilt wM , 
JS ON THIS WEEK. rce<'nt ly moved from tho Ho.-tey SeRm ~ 
Sale. starts at 10 e.ach moml~~ nt Roblm1on·>1 Rh·er n1111 wrus senl ror-, ~ 
-and will continue until 2 p.m. All wnrcl on n rrrli:;ht truln rrom 1tohl11- m 
goods must be r:cmoved during .;011·11 Station ye:itcrclnr. 1·11ough token 
afternoon to make room for ne.'l:t from near lhc s urfnce the 11nmple:i 
day's sale. , were cxcollcnt anti muny people were :::: 
~''"n l111n11s or It lo try In their 1Jome11. ; ~ 
WEEl\'S PROGRAMME. Rl'CClll rep<'rlll from the l\eW 11eam m 
WEDNESDAY-The contents of !I dhico,•ored hr Capt. f\trtoni;. whv.o1• 
bedrooms. , he 111 drlvlni; n tunnel. show n well, 
WEDNESDAY-Bedrooms. deflnc1l M•am 4 reel fn width nncl l~rrr-
lng o\·er :i reel of <'lean conl. Snm-1,B 
THl'RSDAY-Table neroralions. 11lc11 or th<' co:tl nre now In lllr. f'ree·,m 
Fairy Lights, Lamp hades. nnd mu11·1 111oro window \\'uter Street. 1 ,B 
2200 
"SUN MAIDS" in 1 lb. 
, 
---now in stock. 
Kitchen. culle~· Utensil~ I ID 
FR!f~~L~~~'se:u~e~~rt::~ REOUEST TO MOTORISTS.Ill•• 
etc. l 'i __ ; 
SATURDAY - Rumm:ig.c sale - I .\t 'Thunutay nh;ltt'.J me~tlni:; or 1hl'' -=======-~ 
when balance or goods Will be dis- )lunlph>nl Council. the followmg lk·I WEDD 
posed.of. · · 1101u1lon "'""' mo,·ed b)· \ounclllor I 
For To-day's List See Morning- ~h11lfly. secondl'd 'by ('ounalllor ~·IClr·j 
News. 1 I.• "nd agreed: 
THE PUBLlC :\RE L"\.ITED I IUlSOlXEO. that. pending the pat"-
• • In~ +r Lci;lsh1ilon f:h'IJlg thl' Council Tlit> 
Oowo[N & rnwAROS l)Owqr to re.en·..? lto:\dK 01· Strt!l'll4 llCl!lll' of n \"el'f prttlJ [ [U 1 10 cE!rtoln clR111>cl' or trnmc, ~lotorl•t" Wednei1d11)' ntternoon wben 
Auctioneers. nr.' rtQuest('(I to r1Jrn1n from u. lni; Keull~ West. only da~bter of tile Co'.: 'ilu 
lhl! following thurough!nre~:-Junc- late \\niter B. nod !\Ira West and Jobn W 
t lon Knnl>n's 11111 to City L.lmln on ~enour G0<1dyear of Grond Fall•. were Mosatreal 
>..• • 1· . u:iltl'.l In the .bo:lds of Holy Matrl- 0 
the ,,onh Side or Qultll \" 1 Ito.Id. , Tl'ere WU DO word nc:elTed -t .... t '""" I 
- f d IUOll\', Tht> bride Wall \"l'r)' cblntlly ,_ troll 
:•.cl pn the South Side <' "aid Ro:1 . · ... ~ day from the 1.1. Suau and tbe bellef'°'to-cbj Hitltm.: 
n<'.: further tbau lb:> \\'P.Jt";·n C.iu ,,u1r~d In '·hit~ g ... iori;ette wlt.h veil Willi that 11he wa• at Weslttyvtlle wait· . o 
or th<' Gener·il lto~rlt.:tl · nnd tlll ne :u:d urnog;i blm.1!'om~. Al the c1111ncel ..____ I ---o--•;-
• · ' . .' ~tep the b. rldtll P•trty wu • llll'l by the lni; for the l:o to le4 ve the 'l..OtClt. Tbe CaTl'llor bound to W 
SOutb Sid<' !load, trom Job I! Brh.r,o J. -o- with 11 1 1 fro te tho <'It>· l,lmlts . htttwct'n tho houra llbhop, "ho p;.rrorml'1I the t:eremony. Yt'1<terdo)' some of the trnps fl•hlng a c rgo .o coa m 
er l:?.•11 am. S•snlluy tu 1:!.00 Jl.tll .• \C1er lhe ~ln1tln1o; or the reghller. the nl Portui;al Cove 11ccured :! to 3 quln- horbored here lut ennlng. Tyler...,.Bro. Oeorge Jilorrts. 
s un-'.t". r.or on llolldn•·11 or !wlC·iioll· cuwp:t n) rcp.ilred lo the reilldcoce or 1 lfl h . h Tb 1~ . 1 . Int·ollatlon ceremonies •Ill take 
'l " ' ~I .\ o 11 rd 1 f h tti 11 l'O< " eac- · ere ... let no Thu Annie L. \~ :arri'n which \\':ta dny11 during the 11111110 houri<. nn11 on · r:1. · · nywn • lOus 11 0 t c ·I · I . · phu~ In the Ttmple on Thunder nne 
. othlr day11 Crom i p.m. to mldnlE:ht. I bride. where n rcccptl<m wnJ held. ~ i;n. t•nder-Jto.ng un overlUlullni; wa~ tow<'d :i•th. when It Is ho(ltd that " arae( 
A ltrl or. good cdu catron. ahoir The pre~~nt" were mnny nud \•uluuble Wlscn the ~ nt It~ h\'I ht o,·er from Hr. Grace >·e11terdn1 mo:-n- 1 1.:lhnfn~ or members will be P ent. y T. H. '""" .. .., ..... 011,.._ 
St John's 
Municipal Council 
fifteen or s 1xtccn ''car~ or ngc. fo r' The haflP' couple left b> th<' evenlns Tl cl 1 .,_, 1 RI In~ by thl' D. r . lni:rah.irn. lu . • T ~· t nl I l •• "0 l c ll • . IUN! RY C\'en ng at O<UffiOll er t le 0 
the C1ty Engineer's Office · ..!I s 1 01 • ··• ' 10 ° t l' con- train fur Brti;us nccompnnled with ' -- BE "UMONT HAMEL cr.:o::o::cco::a::a~~~jl! 
. . . . . s tabloll dolni; duty In Water St. We-st. the 1>~i1 t wt-<hcs oC their man}" frlcnd11. opcrutor hnd to leave tho telegraph SS. C-ronl<'Y bound to B(ltwor, I ·"'- ' l • 
Apphc:inrs to apply in wntmt Wt'rl' obllc:ctl to nrrt't1l 11 ll<'"mnn wbo · i1laUon wbJch for houns w:111 lu ,;real r "" 1 1 t 1 , Id .. 1 COLLECT ----"----+--~~!P. \ d J • • .1 I ' . ' I I , , II . I I • rom .-.ng nn1. fl oppcr ou.!I e lu !! 
-an State SR nry require,.. the omreril b:illov.ill wa11 :ictlni: dl1'· FOOTF:-C'.\ lit:. \auger. ''::a ~Rb e\entua > lJU\'~~ 1> port ln11t cnnlnri; uncl took on oonrtl · 
• Applicntions will be recriwd up ' ordl'rly. Whtie nltr mpUni; lh:: nrre~t .\ \<:T)I' Jlrlll)" Wetldlni: \\'(Ill .lolem- l te men Cl II • I Filot J. Dro\\·n(', who Wiii Ulh h~r I A11'<'"1dy :l<"knowl<'di::ctl . . . .,3 
to noon or Thursday, June 17th. I th~y were ~c·t ~ll)Oll .b>· '-Olll' r;lf'nd ... or nlLcd nt Syllney Rt St. Alb1m's Church Wlrt'l! wer~e•I y~!llerdrw to her dNltlnntlon. Dctp Oli;ht. t"ollel·tor: ~JI .!I 
. the prl~nncr who l'\ ld1•ntlv ni.11lc i:ood ~lay l!llh when \I \\'llllnm i. l<"oole · ; --o- I I lzrlA Butt 
1 J 'L\flO"'"" I 11 • · · 'l(ternoon tro•n Uonn" Dn,· <'Onlalnln~ • " · · · · · · · · · · · · 
• • • ·' ' . ~ '• 1 s uc::po. 111c polh:e WJr..! roui:hly l or Urlizu-. wn ., united to llllsa Eliz- ' · • 1 The S. S. Prl!can nrrlvcd Mre s1•~· St Lawrcmco C'ollertor· ~Ir 
June 12, I 5. Actg-. Sedy-Trea ·urcr I h:111dle·I nnd hntl to bl' at n rl'tr<.':11. nbrth <'11 kc or 1.1111nllnc In ; !oh· mutrl the lnCormntlon t bnt I ra11" thcr.e n\·er·' terdn>· In ballast r-m <'onllrr rt~r n I a· n~11ct t•oo'k . . • . 
' • • • 1.1;11 G !!tits. col)fi,oh 111111~· n:io l!:ct ' " ' · · · · • · 
I fh t ) rl"tUntl'd J.1t1:r \\Ith rdnforc·u- mbn)' R :• \". 'ti I'" •nwll'k oHlchuln$; run Of 11 1111)'11 nntl will l<-:tT~ 11000 rJort An:1on Colle<'tor· '.\II A SPLENDID 
'
n;\SSE 1 1 · r 1 .. • • • • • cnplln nr:i rnlrly plcn1lful. • • · • • "" 
1 , .l!I L ID<'::tl uni l'O(ltu r~ 1 t\\O o 1.10.· - wl10 Tho l:ridl• looked very churmlng In • I for Ilic Hudson Bny C'o.'a 11 :.i~lun~. l Elh:nb th Wheeler 
I comn- lt1c11 thl· Ill !l11alt and will rountl a 1:re.1,:: o.-. :1now·.- 11llk 11eori;Ntc nml --...-- • I --v--ul' '11·• Othh- l"'''I\' ' • Th'? C:Cl'.'CUth·c· nf lhC F,;()t\>:111 \'c,terlln'· nftcrnoon :\Ir II J T ·1\'- ' ' • ··~ v ... · • C'rt·11e·1lu:i1ln<' with a \•ell ofChnmbary · The J'l.s. W. :'II. Tupper left DQston at , f3. 16.17 
· · · · · I I . • I r:11rne will meet 10-nh;ht :H the • 1 lor took n r1!prC' rnluth'e or th<' \d\11- . net with flrulal wro111h 111111 Fetd lfl f h 1 •~ i T b c· noon\\ i.'dhesday for thl11 port v111 llull- J . .\~ET AYRI-:. I • • " U'" o 1 e m~r... o acco u., I C'llte o\·er the h11111!~0111t> !41hoont•r 1 I J•C:irh" 1 be bride wait gl\·cn :swnr b~· 1 1 ti riu:. nn•l la due to nrrh·o hero on Ti.tc.!l· I lion. S.•cn·tu•t'". · · w lt'n nrrnnit11ment11 n l'On:ict' on 
Fiiu•llna whkh :\Ir. TaYlnr hu11 pr.11·· hy hl'r undot Mr. Thom11" 1-'00I(} an1l 1 h h 1 111 b 1 clny noxt. • llcuumont ll:m1cl I 'olll'!llon. t · • " · 1 c op~n ng (;'.1111<' w \' m:i1 I), L tlcally rehull l<in1·e ;\1iird1 l:.~t. She II)" her uncle ~Ir. Thoma!< Foot and I -o- r Tlll~ tullrt.:lion •·Ill rNnnln 0111· un-
la now loadlni; fb•h 111 011odrldi;!'·11 for was att1mded by ll11111 t:thel 1-·oote S.S. Rnni:er hn11 he~n chorti-r cd by UI the whole li<lnml 111 ht:urd Cron • 
!IJI~. and It •HI be remnibel'l'd ; while )Ir. Wllllum l'humplon Support-: (CZEMA ~~'~tr'l~r~~~ tbe Covcmmc•nt for the l..obrn~11r i;er-, . o-·- 1 
"- In NDYem"-c IMl•b1' 1 ed Ute groom. After the l'eremony, ~~,f 0~011 f,~ \•lee. uud la cli.Pecteil 10 get n}ay uh- HOTEL ARRIVALS ~fea. 04 wa:i over tbo wedding party autoed \1•M ..... , 01111- out l'11c llltb Inst. \'cwterduy'i< rcport:1 · ' 
mru' fqr R<-11·ma 11.n•I ~kl!! lrrlla· 'I. 
lD tbe homo of )lrs Willlanl h11ny, Jiu .. ._ It r II•"• :1tunc<"and 1tmd11· from nort~1 Wt-re In rrrkt that ~he (C'." ,\I the Croi.hh•: J . J. l'.&rrt'll. 
.......... r .. brld •llr ~ .. ~1, \11•1 •liln. :! . ..uirlu l>n't l)r. • Ill l "H h . • •• , I ~ o l•• e wl1ere a nice 11up- tll_.,, .. $ Ol·•tul<''•t h·c 11 ,-011 D•tt1llon thl• \\llK 0' ng " l c coai.t. .- a hr.1111: C'. II. Xoll. l<lni:~ll>n. J1t .. ll. ::~ WH serffd a few rrlendll partlc· :i31'1'r llr(t ""'' ::··. ~"JMJ' ftir po~t.•i:e. IYk'.-" I --· \" lnrllc. i--r"f. ' ' box· all llMk1 .. • r t; 1~1:.nsoo, Batta & ( 1>.. 1 • • s. There were al8o 11omc irntma 1.uulttd. -.r .... 1 • • :) • I 'rho. Tu~ ('u. ht\d n ~·lrl' to-clay ttn• · ~ - ___ _,, ___ _ 
~ aelet'llon• and at ten o'doek ll:c l111t tllnt 01e !ll<. Sui.u had nrrhed ul 
was Mn'ed. The hrhlc•i:;room Tl·e nll'n who fouitht lhc fc>ren fire!! ~lm•&ra,·Cl Hr. ut l:!.30 p.m. yetterdtt~". A NARROW :ESCAPE 
pr.wentid tbe bride with a .. 0 111 pen1l- on th<' ~llllorto" n Urnnch hail to work She left t•ere nt :!.30 11.111. AOlni; Xorth. \ l 11 . 1 k Tl 1 1 11 .. . , ., 1 m· · 111r '' av n it 1 a u&. and a 1.11lYer me11h blli:. Tho In ~hl£t'I or l<<''"erul ea1·h owlni; 10 th<' 'rhe llhl11 hntl l1cc11 dlllnyel) hy kt' on 1 1 1 ·1 1 1 ) '<111111: man 1n-t'r1·11111e " 1 1 11111111\ 1a1 
"bride"• prC!Mlnt to tll' J:room w1111 a '><'t lnton~e l1fal 10111 tho Arl.'ill exertion 111- the co;ud. f 1 1 ._ r lcl I . - . . . \ Olnll. l~v l<'n<hll1tnl work the. --t\- I\ n1rro\\ e t"!\111' rom '•lni: k 11 ... 1 h~ o 10 Pated c trt llnki: .111.1 n pin . I } ' .., • rn uuto :u lh<' i·ornl'r or Qm•eu 1111'1 
Tllo raaher of the bride i·re•l'nt d Jicr l'"l'nti1a111 bl.'.i t It down nnd the rain-; The 11 • • ll11r111011y 11.'fl l.ondon for ll ..,1 11 1 1 1 t • • • cori;e .., rl'et!C. o n~· 11 11 11tu110r 11 
with a $JOO oo c-henue ,.11 .. nlllth(}r nf thla mornlui: <1n1;n• hcd lhe bln"lc. St. John '< on Lhe 10th 111~1 .. a111t t1houl1J 11, 11111 f 1 t ~a Bt I' · ·· · · • . re 111 1 co LI<' ~•n·ct ''n' wu• 111•1 (I) .be. io alt lnton~ or tho i:rnon1 pre1tl'ntecl him \\"llh I\ -o- arrho here J\ho111 thl.' 20th. TJ10 :ship tlli.co,·ert'd 111 the durk till a t•ar lurnrll 
JI•- rebaOt. She Ill n!nl' " turi=" rnntlly Bible. The pre~ent rrom MANY FOREST FIRES I hM n. pnrt c:iri:;o fl£ e<>nl nn(I ~c'n!'ro l l~to the lhorofurt> nt a 'lnkk l"llp. A 
·- th<.! Aroont'11 i<llltor to lhe hrldt• Wiii! a EXTINGUISHED OR rrel:;ht for l.11hrndor. She will llhl)' , .. , I l I I I r I 
•lltp of ctlptK!~ RJ'pe&ranct1 an I lnrlen. I ' • - I ' •( >· nni itcn 11:1> ~ n;; w Ill m: JU~ 
and In trim a., "he 111 hf'r h:itub'om" .. 11(1 or while Co" furs. The brhte o)t10 UNDER CONTROL ii !!Chari:o lhc conl here nnct will t11c.11 '11rcn the mun yrllNI to the tlrln•r who 
REID CO'S SHIPS n c•ch·ed tnuch ~llVCf\\"h<'re. ~Ir nnd JlfOCCl.'11 north lo take IUl tbl' !lea-1on ti 11ullcd In hll< c-ar " 1·ou11hl nr C<'et U\\'11\" lines are dlspla~·e·I lu ~rtr.rtlon. R':c ;\I F t, 1 11 1 l ll I work lh ~-onnet:t.1011 with the ;\lorn,·lnn hu ~en -1ttn new Or<'i:on 11ln-• 11par... · r><. 00 c '.Int 110" '' ng a Otllon The roro11t • Ure which threatened Ml 1 (tom the 1111co11s dnu1< mun. Oilier .. 
topmaaltl, l)(lw1t1>rl1, new cohln. fore· --- \\'e wl11h thc:m mnny hap1))" )'<':tr I 'Torbay Yl''ltertlny Wtl!J under control . !lb on. II altruNccl to thl' ><Pot ldont\Cll1I hint 
-nmy:!S,tC 
\\'ANTJt;n For 
Jlf'lhll41M l'iu11rrlor ~rhr>ttl. ~i<JtlliU 
!\hlltt Tt•nt hl'r. Sill t J"!l)Of 
r u'i::-m<'nl:itlon. ,\ 1•1•1) \t • 1 r~((tt 
to GEO. \ "!-;\', Sc.:t 1~-. o[ l:.1.1rd: 
WANTED-Jh· the Rando 
Sauth ~tethodl"I ll~M I • ! t:~u•"ll!oa 
1<l'n-n fln<t or ttl•i-01 I r:r~t11 lt'tU 
tc;wht'n<. A1>11ly wl\h It' thnt•1lt\; I 
1 .. w. m.1·:-.1>0x. ch,1lnn:H1 ~rthod~ 
Jlourd or t;dm:atlon. Jllllt:tr--tl.Trlalt 
unr. • m*l~.lm II t 11 II b I tl oC w(dd<'d lite. ! t • • 1 k bl 1 ,. 1 --o- amcl took him home cu to. 11 trn. rsu c t!T. 111iso ne o ~ ni;- Ar;ole felt Plarc•u:la 4 p.m. Yl.'1\lcr· O:-OW OF Tll~' GUESTS In , Ot· oc t 11 morn ng. t'lltenn.y Tho ~.fe. Ulnnn l.r nQw (ll Humb<'r· · 
1l'lncbe11 iintf <-omplctcly rlitt:e<t unde. 1lur on :'l!c ra"hc<'n route. I · ' ' · nfternoon Sergeant Snvagc with SQ or mouth and will go lo the Strait" tor I ---~--------..:..---------..:..~-~-~· 
Mr. Ta~lor'• ~u1>cnh1lon. H'<'r cabin Clyde arrh·cd al l.cwl1porle !!.10 i>.m. • 0 70 men gathered. from the ncnrby t1evorul trlris. Tho Chief 01 the tthlp.! ----- -- -----
la NllUtlCull~· tfttPcl up. rl)IJt.aln~ lnvn- )"t···tl'rda>. ' I CHILD IS BETTER , Plates liogan lO fl!fbl tbo namel. The l\lr. R. Pl(}NIOn. urrh•l)d here Thur. Irr~;:~·~=·~·~·~·~·~·~=~~~~~·~=-~·~=~---==~§=~=~·-~ =~~~~~~~~~ 
torle11. ct<: .. anrl "h" 111 now ont' or the I Gle:itoe no report since lenvlng I rein through tlio early mornlni; com- dnr on buKlne."4!! niitl will rc~urn to I 
mO!lt homlllome And well round VeAi:rl11 llumbennouth on the 10th. j The little boy C'hurchlll who tell pletecl the work. and nil danger In 1hnt llumt>crmouth by the cxpn>ss to·mor-' 
In our mnrantlle mnrln". Thi' work I Ham:- left Lcwls(l(lrte 4.3G p.m. yes· o\•er n e lltt nt Por1ugnl Cove n rew dlreNfon Ii< now pa111. ' row. I 
done on her Is hlithl) <'rl'dltnhle to ;\tr. terdn). I tln)'ll :uio Is nuw very mtll·h lmpro,·ert. I All dny yes1erday the peo11le or Car-, 
Taylor an-I his ,,1:itT or expert <ihlp- Kyle lelt Port aux Ra11que11 1.10 a.m. nnd wlll reCJo,·ur. H e wall 110 hndly bcneor nnd Victoria rf!uShl n danger- POLICE COURT I 
wright.-.. Mel~le nrrlved a L:>:ort!J Srdney 10 hurt liy the rnll thal a piece or bone ou11 tire wblch. ha\"ll\I; tlettroyed the 
n.m. yesterdny. I broken In the head pres!lecl In the l•olfway bet\\1ee11 Cnrbonear an1I I 
The oil lnnker Imper Royal. t wo 1 S:igono arrlv<'d l'Orl aux Ba.'lques brain. The 011crt1Uon or trepanulng Henrt"11 Co111c111. l'WoePt Sou1bwnrd ---
and a hnH dn)'li Crom lla llCax Lo the 1:?.:?0 p .111. ye11terdny le:wlng t.o-dny. I was pcrrormctl In the hospll.lll. nfter nlon~ the lino of road. und at 'i.30 For obstructlnit the Police In the dl.'l· 1 
lm11erlal Oil Co .. arrh·ed In Jl()rt tbb 1 · Petrel left .Hllh'1ew 9.40 p.m. yostcr- which lil11 condition liecame fur more la11t night was working from Kenna's chnrge or their duty, end 1111sl11t1n11 1t, 
morning. dnr. outwnrd. ·1 ravorable. I Pone! to Squid Pond. Cerrnln wlnd1< rir111oner to e:ieape, tbrel' young men 
· . would carry the tire to tho Western from ~rary11town \\ere each fined 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 1seeUon orCarbonen~ Tho r e port th~ $6~00or3 nwnths In theP~lc~ Court 
p•~~----·~~·-•••••••••••••••~~~---••••••••~~ · mornlq~~~~eflre~alt~l lh~m~nln~ ~tpwl~~"eme~I 
REID-NEWF{)UNDLJ\ND COMPANY. 
.. 
·.· .. ~und3;y J:xcU.rSioiis to 
Tors ·Cove & Kelligrews 
Comme11cing.S1mday, June 13th, train will leave St. john's Depot at 2 p.m. 
for Tors Cove. Returning, train will leave Tors Cove at 8 p.m. 
Train for Kelligrews will leave St. John's Depot at 2.30 p.m. 
Rctur11ing will leave Kelligrews at 8-30 p-m. , 
Excursion tickets will be sold at one way and one third regular first class 
fare. 
I ln11pcctor General H11tchlng11 In· who llt'long to Mar)·1111>~n. and form 1 1 rorm11 us that the rtre nt C'ochrnne part or a c•rcw of a tl11hl11g vei11el no~- 1 I Pond ha11 nl110 bl'tn cxtlnttulshed. In POrl. wcrt> atnndlnit on the i<lde-1 Tho. wenther reparl'I rrom nil over walk near Keefe'a grocery Atore on 
, the country lndlcntc rain. nnd wt 11ln- Waler Street West. They were told ) 
• crrcl)· truet that the dl1ru1trous flre11 to mo,·e by <:onstable Pittman and, 
~ which have rn,·age<J the country tor 
1 
Mahoney, hut reh111ed lo do 110, llaJ'lng 
the n1111t ten day11 are either extln- lhe)' "'ere walllni; for n car to ret . 
1 gul11hed or- CAii now be held In control to Bo\\•rlni: Park, Tlll'Y were told to 
, b}• the hundred!! of men wbo are fight· "move on" a 11econd time. but 11Ull re-I 
In& the Ciro Clend.. fused. One of the party then attempt- . 
ed to 1trlke Conlltilble Pittman. The j 
ALL FIRES OUT lomcerll grappled \\'1th their m11a, but 1 
__ wMle att.emptlnt: to handcuff blm his 1 
Early thl!I morning It heRlln lO rat .. friends lnt('l'fertd and the prl-oner t'!l· I 
har1I up c-oun\ry. and the downpour caped through the grocery •tore h>" 1 
eX'tendf'tl Crom Port aux 8a.sque to the I Jumf)lllJll' through a b1&ck 11'1ndow. i I city. 'l'll6 Reid snd. Co. Hy to-(tay ' Arter 11ecurlnf reinforcement.a lhe , 
, lhat all of the rores t tlreii hue been I police again visited the scene and ar-1 I quenched. (t wu ihowery this tore· · re'lted 1•10 or the offendtoni. This 
I thdr 11chooner under warrant11, The --0 man who esraped arretsl l a11t nlcht noon 01"t'r t'te conntl')\ lmorntng the bnllln<'e '!'ere taken from I WEATHER ANU was located thl• monilnc, and~· wu! 
REID NEWFO(JNDLJ\ND COMPANY I .ICE CONDmONS also tta\d .m.oo. A rmb mentber or 4 • : • e Seal C0Ye-Fr11h S. W. winch wtth he crew acaln1t whom the eYlde"re 
We are husy manufacturing 
Suits, Punts, Overcon~s. 
OveraJls, Shirts. 
For The Multitu'ie 
And are constantly devising new methods t-o 
improve the m~ke of our garments with the result 
that for 
Style, Fit an·d Fi11isl1 
our products are all that can be <iesired by 
mo.st fa~tidious person. 
the 
When buying a Suit ask to be shown our 
Pinch B.:ck Style or one of the following Popular 
Brands. 
Amerkus, Fltre/orm, Faultless, Progre.ss, 
Supen"or: True/It. Stllenflt. 
Manufactured. by the oldest and 
Oothtng ManufactUring Establishment 
Dominion. · 
~lesale onlf . 
largest 
in the 
Newfoundland Clolblog Co'y., 
• i:aln, ~1 r1ear ot. lt"e. • ,, Willi not 11111ftefent. HM\pc>d ml 11 $~.M 
·••lll!!lllll _________ clltil __ ..,..,.. ... _ ... ________ J wctt~--1nnt'I s .• w., •h°*•"'·. nllt'. ·, t.llll~~~BIJf.flfllJE!IBllllll 
• ~ 
